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Pojem zavarovanje nas spremlja že od malih nog. S prvim zavarovanjem smo se srečali že 
v osnovni šoli, kasneje kot srednješolci, študentje in ob prvi zaposlitvi. Večina nas pozna 
vsaj eno izmed oblik življenjskega zavarovanja. Tovrstna zavarovanja nam ponujajo 
finančno varnost ob škodnem dogodku, predstavljajo steber kot naložbo za prihodnost ali 
nam služijo kot dodatni finančni vir ob upokojitvi.  
 
Glavni namen diplomske naloge je bil ugotoviti zakaj imajo ljudje sklenjeno življenjsko 
zavarovanje. Je to le njihova naložba za prihodnost, varčevanje, jim mogoče predstavlja 
varnost ali kaj povsem drugega. Namen naloge je tudi odkriti delež zavarovancev, ki ima 
sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Pri tem želim tudi ugotoviti kolikšen znesek 
so pripravljeni zavarovanci odšteti na mesečni ravni in kakšen je njihov namen varčevanja.  
 
Cilji diplomske naloge so s pomočjo spletne ankete priti do spoznanj, kaj spodbuja 
zavarovance k sklenitvi življenjskih zavarovanj in kaj jim pri tem predstavlja občutek 
varnosti. Z odgovori želim priti tudi do spoznanj, ki bi kakorkoli pripomogli k izboljšanju že 
obstoječih zavarovanj Zavarovalnice Triglav.  
 
Z raziskavo sem prišla do želenih odgovorov. 39 anketirancev ima sklenjeno eno izmed oblik 
življenjskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav. Pri tem so na prvo mesto kot namen, ki 
je pripomogel k sklenitvi, navedli varnost za prihodnost. Na mesečni ravni so, po večini, 
pripravljeni iz družinskega proračuna odšteti do 100,00 EUR. Kar so spodbudne informacije 
glede na stopnjo brezposelnosti v državi, ki je neposredno povezana s sklepanjem 
življenjskih zavarovanj. 
 
Rezultati raziskave lahko pripomorejo Zavarovalnici Triglav kot pomoč pri prevetritvi 
obstoječih življenjskih zavarovanj ali ustvarjanju novih produktov, ki bi privabili nove 
zavarovance in dvignili tržni delež v podjetju. 
 






ANALYSIS OF LIFE INSURANCE IN SELECTED INSURANCE COMPANY 
 
Concept of insurance has been with us since we were children. We met with our first 
insurance in primary school, in high school, as students  and at our first eployment. Most 
of us know at least one type of life insurance. These insurances gives us financial security 
at damage event, represent a pillar as investment for future or they can serve us as 
additional source when we retire. 
 
Main goal of this dissertation was to find out why people have life insurance. Is this only 
their investment  for the future, economizing, maybe a security or something completly 
differrent. Purpose of this dissertation is also to find out  a share of policyholders, who has 
insurance at insurance company Triglav. I also wanted to discover how much money  
policyholders are ready to give monthly and what is their purpose of economizing. 
 
Goals of dissertation are  to find out, with help of web survey, what encourages 
policyholders to decide for life insurane and what represents the feeling of security. With 
answers I also wanted to find out what could  contribute with improvement of exsisting 
insurances of insurance company Triglav. 
 
With my research I've got the answears that I wanted. 39 people who I interviewed has 
one of possible types of life insurance at insurance company Triglav. As reason for deciding 
for insurance they said it was safety for the future. Most interviewers are ready to give 100 
EUR monthly. These are encouraging information considering  the rate of unemployment 
in the state, which is directly connected with deciding for life insurences. 
 
The results of research can contribute to insurance company Triglav as help with existing 
life insurances and creating  new products, that could attract new policyholders and raise 
market share in the company.  
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 1 UVOD 
Že naši predniki so uporabljali rek: »Nesreča nikoli ne počiva«. Iz tega lahko sklepamo, da 
je potreba po varnosti ena človekovih temeljnih potreb. Vsak od nas se je že kdaj 
poškodoval, težje ali lažje. V dobi odraščanja ali kot odrasla oseba. Starši zavarujejo svoje 
otroke že v vrtcu, kasneje v šoli, prav tako z različnimi oblikami osebnih zavarovanj poskrbijo 
zase. Zatorej si upam trditi, da življenjska zavarovanja ponujajo steber, za prihodnost v 
primeru nezgode in nudijo finančno sigurnost ali zgolj denarno nadomestilo v času 
odsotnosti z dela zaradi nezgode. Življenjska zavarovanja so raznovrstna. Posameznik 
zavarovanec se odloči za tistega, ki mu predstavlja finančno in vsebinsko zadovoljstvo. V 
diplomski nalogi sem predstavila življenjska zavarovanja na primeru obstoječih  življenjskih 
zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, kot vejo osebnega zavarovanja.  
 
Glavna hipoteza je, odkriti kolikšen delež anketirancev se je odločil za sklenitev življenjskega 
zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav. Pri tem me zanima tudi, ali so jim poznana življenjska 
zavarovanja Zavarovalnice Triglav in kolikšen znesek so pri sklenitvi pripravljeni odšteti. Kot 
zadnjo hipotezo sem si zastavila priti do informacije, ali se ljudje počutijo bolj varne, če 
imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje oziroma razlog, ki bi botroval k odstopu od že 
sklenjene pogodbe. 
 
Namen in cilj je ugotoviti zakaj imajo ljudje sklenjeno življenjsko zavarovanje. Ali le to 
predstavlja naložbo, finančno pomoč v primeru bolezni, varčevanje ali nekaj povsem 
drugega.  Lahko, da jim predstavlja zgolj varnost v teh negotovih časih, kjer vlada 
brezposelnost, boj za službo in rast cen. 
 
Cilj diplomske naloge je s pomočjo ankete priti do spoznanj,  za kakšen namen anketiranci 
sklenejo življenjsko zavarovanje in kolikšen občutek varnosti pri tem občutijo, oziroma 
potrebujejo. Z odgovori želim priti tudi do spoznanj, ki bi pripomogli k izboljšanju ponudb 
življenjskih zavarovanj. Prav tako želim ugotoviti namen sklenitve življenjskega zavarovanja 
tistih anketirancev, ki le tega še nimajo sklenjenega.  
 
Anketo sem naredila na spletu. Poslužila sem se storitve Google obrazci, saj sem le tako 
lahko zajela dovolj velik vzorec ljudi z različno stopnjo izobrazbe, starostjo in miselnostjo. 
  
Po raziskavi, ki jo je opravil Statistični zavarovalniški bilten v letu 2015, lahko povzamem 
njihove ugotovitve. V letu 2014 je v Sloveniji prišlo do dviga bruto družbenega proizvoda, 
kar se je nadaljevalo tudi v letu 2015. Pri tem gre poudariti, da se tudi država zadolžuje 
ceneje, vendar zaenkrat trend dvigovanja ne velja pri zavarovalniških poslih. Kljub 
obetajočim makroekonomskim kazalnikom, je brezposelnost še vedno zelo visoka. Podatki 
za leto 2015 kažejo, da je znotraj praga revščine že skoraj 13 % prebivalstva Slovenije, kar 
je zaskrbljujoče. Blaginja potrošnika je za zavarovalni sektor pomembna. Stečaji, visok delež 
brezposelnih ter velik delež revnega prebivalstva ne vplivajo najbolje na povpraševanje po 
zavarovanjih. Opravljena analiza je pokazala, da so se premije življenjskega zavarovanja 
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 znižale za 3,2 % v primerjavi z letom 2013. Za boljši rezultat bo moralo prebivalstvo 
okrevati, slediti makroekonomskim kazalnikom. Zavarovalnice same pa se bodo v 
prihodnosti mogle potruditi z izboljšavami obstoječih zavarovanj ter pridobitvijo strank, ki 
so se zavarovalniškim dobrinam v času krize odrekle (Statistični zavarovalniški bilten 2015, 
str. 9-13). 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem  uporabila deskriptivno metodo s pregledovanjem različne 
domače in tuje literature. Za zbiranje podatkov sem uporabila raziskovalno orodje anketo. 
Pridobljene podatke sem prikazala z grafikoni ter interpretirala rezultate. Anketo sestavljajo 
vprašanja odprtega in zaprtega tipa. Na podlagi opravljene analize sem podala tudi sklepna 
razmišljanja in predloge. 
 
V prvem delu sem predstavila zgodovinsko ozadje zavarovalništva v Sloveniji s pravno 
ureditvijo. Prav tako sem povzela bistvo življenjskega zavarovanja in predstavila osnovne 
pojme s katerimi se bomo srečevali skozi celotno nalogo. V tretjem poglavju sem se lotila 
življenjskega zavarovanja kot objekt in ga povzela ter predstavila. V nadaljevanju naloge, 
sem predstavila produkte življenjskih zavarovanj, ki jih ponuja Zavarovalnica Triglav, 
njihove pogoje za sklenitev ter trende zadnjih nekaj let v zvezi s sklepanjem življenjskih 
zavarovanj. Prav tako sem s proučevano literaturo poskušala ugotoviti, kako bi življenjska 
zavarovanja približali večjemu krogu zavarovancev, kje so pomanjkljivosti, zaradi katerih 
prihaja do upada sklepanja teh zavarovanj. Prav tako sem poskušala najti vzroke, zakaj  
informacije o ugodnostih življenjskih zavarovanj ne pridejo do širše populacije. Pri tem mi 
je bila v veliko pomoč tudi spletna anketa. V enem izmed poglavij v nadaljevanju sem 
predstavila  sklepanje življenjskih zavarovanj v Sloveniji za obdobje več let. Glede na 
prejšnja leta, po podatkih statističnega zavarovalniškega biltena opažam, da zavarovanci v 





 2 ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI 
Zavarovanje je vsesplošni pojav, ki je znan širši publiki. Pri tem je nastalo več definicij kaj 
zavarovalništvo sploh pomeni. Eden večjih nemških klasikov Manes (v Bjelić, 1998, str. 3) 
je dejal, da je zavarovanje vzajemno zadovoljevanje potreb številnih in hkrati na enak način 
ogroženih ljudi oziroma oseb, ki nastanejo slučajno in jih je pri tem mogoče oceniti. 
Najpogosteje se uporablja definicija, ki pojmuje zavarovalništvo po dr. Bonclju (1983,str. 
13) ki se glasi: »Zavarovanje je ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem 
gospodarskih nevarnosti« (Frece – Panza, 2011, str. 9). 
 
Prodajo zavarovalnih storitev lahko ocenimo kot tako imenovano »nevidno blago«, ki v svoji 
obliki zagotavlja gospodarsko varnost, kar loči zavarovalnice od drugih gospodarskih 
objektov, kjer je v ospredju dobičkonosni motiv delničarjev. Zavarovalništvo predstavlja 
pomemben del finančnega sistema. Njegova osnovna funkcija je zbiranje finančnih 
(denarnih) sredstev, ki jih usmerjajo v investicije, ki posledično pripomorejo h 
gospodarskemu razvoju. Pri tem je zavarovalnica organizacija, ki opravlja zavarovanje kot 
svojo osnovno in temeljno gospodarsko dejavnost pri čemer zavarovalni posli predstavljajo 
sklepanje in izvrševanje pogodb o življenjskem in premoženjskem zavarovanju ali 
pozavarovanju, z izključitvijo socialnih zavarovanj (Frece – Penza, 2011, str 9-10).  
 
Zavarovanje je namenjeno ustvarjanju varnosti oziroma nudenju finančne pomoči 
zavarovancu ob morebitnem nastanku škodnega primera. Pegamova v svojem članku »Kaj 
je zavarovanje?« poda dobro in zanimivo teorijo, da je zavarovanje loterija, pri tem pa je 
dobitek, nadomestitev škode, ki jo dobijo zavarovanci. Pri tem poudarja, da naj bi bili dobitki 
enaki dejanski škodi. (prav tam). 
 
Pri zavarovalniških poslih je še vedno najpomembnejši način prodaje. Le ta je v največji 
meri še vedno osebni, z zrenjem iz oči v oči z morebitno stranko. Pri tem gre za medsebojno 
zaupanje, med zavarovateljem in zavarovancem, saj je uspešen posel v veliki meri odvisen 
od zavarovateljeve predstavitve produkta in prepričevanju zavarovanca oziroma kupca, da 
to kar mu ponuja, zanj predstavlja varnost ali dobro naložbo. Pri tem načinu prodaje 
govorimo o neposredni komunikaciji pri kateri lahko prodajalec poda informacije in hkrati 
prejema nazaj povratne in lahko prilagaja ponudbo (Splošno o zavarovalstvu, 2016). 
2.1 ZGODOVINA ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 
Zametke prvega zavarovalništva na slovenski zemlji najdemo že v času Avstro-Ogrskega 
vladanja. Pot do samostojnosti je bila dolga, saj smo po končani vladavini Avstro-Ogrskega 
režima pripadali še Kraljevini Jugoslaviji in Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
(Ojsteršek, 2005, str. 13). Danes prilagajamo posle zgolj v svoj namen z možnostjo širitve 




 Ojsteršek, je v svojem delu povzela (Škufca 2003, str 37-240) zgodovino zavarovalništva 
na slovenskih tleh po obdobjih, ki so doprinesla rezultate: 
• 1900–1918 je bilo obdobje tržnega zavarovalstva v Avstro-Ogrski. Takrat je bila kot prva 
slovenska zavarovalnica ustanovljena Vzajemna zavarovalnica v Ljubljani. V svojih začetkih 
so zavarovali le za požarno varnost in zavarovanje cerkvenih zvonov.  Poleg Vzajemne 
zavarovalnice so na takratnem ozemlju Slovenije delovale tudi tuja predstavništva in 
agenture, katerih največji delež sklenjenih poslov je predstavljalo premoženjsko in 
življenjsko zavarovanje. 
• 1919-1936 je predstavljalo obdobje brez zavarovalnega nadzora v Kraljevini Jugoslaviji. 
V tem obdobju so po večini delovale na našem ozemlju tuje zavarovalnice. Poleg Vzajemne 
zavarovalnice je delovala še Ljudska samopomoč, ki je nudila svojcem pomoč pri plačilu 
zdravstvenih in pogrebnih stroških. V tem obdobju so zavarovalnice kot glavno skrb imele 
nalaganje tehničnih in matematičnih rezervacij. Zaradi visokih tarifnih postavk, so bili tudi 
znatno veliki dobički. Nastala je svetovna kriza, nadzora nad zavarovalnicami ni vršil nihče, 
kar posledično pripelje do propada marsikatere zavarovalnice. Med drugim je takrat 
propadla ena pomembnejših tujih zavarovalnic pri nas, Phoenix. 
• 1936-1945 obdobje zavarovalnega nadzora. Ponovno so vzpostavili nadzor nad 
zavarovalnicami, saj so se v državi zbali za socialni mir, kar je posledično vodilo v propad in 
zmanjšanja števila zavarovalnic. 
• 1946-1961 obdobje administrativnega zavarovalstva in monopola po 2. svetovni vojni. V 
tem obdobju je država uvedla centralizacijo zavarovalništva in ukinila ter zaplenila vso 
premoženje domačih in tujih zasebnih zavarovalnic. Tako je nosilec in vršilec vseh 
zavarovanj postala država, ki je poskrbela tudi za znatno znižanje premij, dostopnejšo širši 
publiki. Obstajala je le ena zavarovalnic s sedežem v Beogradu. Vsi ceniki, premijske osnove 
in zavarovalni pogoji so veljali za celotno državo. 
• 1962-1967 s sprejetjem novega zakona je država tako rekoč čez noč zamenjala monopol 
z ustvarjeno navidezno konkurenco. Iz podružnic Državnega (monopolnega) zavarovalnega 
zavoda, so nastale samostojne zavarovalnice, vendar je še vedno vse odškodninske 
zahtevke in ostale stroške pokrivala le centrala v Beogradu. 
• 1968-1976 obdobje tržnega zavarovalstva v samoupravnem gospodarstvu. Za to obdobje 
je značilno tržno zavarovanje po socialističnih merilih. Leta 1976 so sprejeli temeljni zakon 
o zavarovanju in zavarovalnih organizacijah. Uvedli so obvezno aktuarsko službo, s katero 
je bil uveden določen zavarovalniški nadzor. V tem obdobju sta kljub vsemu nastali prvi dve 
komercialni zavarovalnici in sicer Zavarovalnica Maribor s sedežem  v Mariboru in 
Zavarovalnica Sava s sedežem v Ljubljani. Tedaj sta bili edini zavarovalnici, ki sta poslovali 
po načelih prostega trga na celotnem Jugoslovanskem ozemlju. Proti koncu obdobja, torej 
leta 1976, sta se obe zavarovalnici združili pod imenom Zavarovalna skupnost Triglav, s 
sedežem v Ljubljani. Takrat sta delovali na našem ozemlju še zavarovalnici Croatia in Dunav. 
Zavarovalna skupnost Triglav je bila do leta 1990 edina slovenska zavarovalna družba. 
• 1977-1990 obdobje liberalizacije brez zavarovalnega nadzora. Za to obdobje je značilno, 
da so vse delujoče zavarovalnice poslovale kot vzajemne. Prilagajale so storitve, poslovale 
po skoraj tržnih pogojih, prilagajale ponudbo, ki bi bila zadovoljiva gospodarskim družbam 
in fizičnim osebam. Pri vsej poplavi zavarovalnic si je Zavarovalna skupnost Triglav utrdila 
položaj in obvladovala celoten trg. 
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 • 1991-1993 obdobje omejenega zavarovalnega nadzora. Z osamosvojitvijo Slovenije se 
je praktično na novo vzpostavljal tudi zavarovalniški posel. Tri območne skupnosti 
zavarovalnice Triglav so se osamosvojile in postale samostojne. To so Adriatic d.d., Tilia 
d.d. in Zavarovalnica Maribor d.d.. Pojavile so se nove, dokaj uspešne majhne zavarovalnice 
kot so: Merkur d.d., Prima d.d. in Mercator d.d.. Proces privatizacije zavarovalnic se je začel 
dokaj uspešno vendar ni bilo posebnega nadzora oziroma je bil le ta omejen. Izvajali so ga 
le pooblaščeni aktuarji z omejenimi pooblastili. Ustreznega slovenskega zakona, ki bi urejal 
zavarovanja še nismo imeli. To se je spremenilo z uvedbo sprejetja Zakona o temeljih 
premoženjskega in osebnega zavarovanja, h kateremu so dodali tudi sistematični 
zavarovalni nadzor. Leta 1992 so ustanovili Slovenski zavarovalni biro, ki se je ukvarjal z 
odškodninskimi zahtevki v povezavi z zeleno karto. Slovenski zavarovalni biro je bil vključen 
v Svet birojev, ki je imel sedež v Londonu. 
• Od 1994 dalje poteka tako imenovano obdobje konkurence in sodobnega zavarovalnega 
nadzora. Uveljavili so dva nova zakona in sicer Zakon o zavarovalnicah in Zakon o obveznih 
zavarovanjih v prometu in drugih ustreznih podzakonskih predpisov. To obdobje imenujemo 
tudi obdobje tržnega gospodarstva, konkurenčne borbe in sodobnega zavarovalnega 
nadzora. Leta 2009 smo v Sloveniji imeli že 19 zavarovalnic in dve pozavarovalnici (Škufca 
v: Ojsteršek, 2010, str. 13-15). 
• Po letu 2004 so na slovenskem nastale nove razmere, ki so vplivale na delovanje 
zavarovalnic na domačem trgu. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so lahko na 
slovenskem ozemlju delovale tudi tuje zavarovalnice, brez da bi imele sedež ali podružnico 
v Sloveniji. Svojo namero o poslovanju na našem ozemlju je takrat najavilo preko 400 
zavarovalnic. Slovenija se je takrat,prvič po osamosvojitvi, soočila s tujo neposredno 
konkurenco. Hkrati so se odprle možnosti za razvijanje na drugih trgih držav članic. 
Globalizacija kot posledica tehnološkega razvoja omogoča slovenskemu zavarovalništvu 
delovanje na svetovni ravni z možnostjo sodelovanja na razvijajočih se trgih z večjo rastjo. 
V tem obdobju je naraslo tudi sodelovanje med zavarovalnicami in bankami (Frece-Penza, 
2011, str. 9). 
2.2 PRAVNA UREDITEV ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 
Zakon o zavarovalništvu v Sloveniji ureja vsa vprašanja vezana na ustanavljanje, 
poslovanje, nadzor in prenehanje zavarovanja. Slovensko zavarovalno pravo je podrejeno 
Evropskemu z vstopom Slovenije v sistem Evropske unije. S tem je določeno, da morajo 
upoštevati vse uredbe in direktive, ki jih narekuje nacionalna zakonodaja (Statistični 
zavarovalniški bilten, 2013-2015).  
 
V sodobnem svetu lahko zavarovalno pravo opredelimo kot pravno podpanogo 
gospodarskega prava, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z zavarovalno dejavnostjo 
in obravnava dve prvini: pogodbeno (zasebno zavarovalno pravo) in statusno pravo 
subjektov (javno zavarovalno pravo). Na podlagi obligacijskega zakona (OZ), ki ureja 
pogodbeno zavarovalno pravo, ga lahko razdelimo na več tematskih sklopov: 




 • Premoženjska (kopenska) zavarovanja, kamor prištevamo: požarna, stanovanjska, 
gradbena, strojelomna, montažna in druga.  
• Transportna zavarovanja, razen letalsko in pomorsko, ter zavarovanja pred 
odgovornostjo, v to skupino prištevamo tudi prostovoljna zdravstvena zavarovanja. 
• Pomorska zavarovanja. Sem sodijo zavarovanja kargo, kasko in odgovornost. 
• Kreditna zavarovanja, ki jih uporabljamo za zavarovanje izvoznih kreditov. 
• Zavarovanja za katera se uporabljajo pravila o pomorskem zavarovanju, kot je recimo 
letalsko zavarovanje.  
• Pozavarovanje, ki je lahko neproporcialno, proporcialno, obligatno in fakultativno 
(Pavliha & Simoniti, 2007, str. 37-39). 
 
Področja statusnega zavarovalnega prav so zajeta in jih ureja Zakon o zavarovalništvu 
(ZZavar-1), vključno s podzakonskimi akti, ki urejajo ustanavljanje, poslovanje, nadzor in 
prenehanje zavarovalnic. Statusno pravo je pomembno predvsem zaradi svoje finančne 
makroekonomske funkcije, ki omogoča trdnost, stabilnost in zanesljivo delovanje 
zavarovalnega trga in zaupanje vlagateljev (morebitnih kupcev, zavarovancev) v ta trg. Z 
omenjenim zakonom je opredeljenih triindvajset zavarovalnih vrst, ki so uvrščene v osem 
zavarovalnih podskupin in dve glavni zavarovalni skupini (premoženjska in življenjska). Pri 
tem zakon posebej definira pozavarovanja ter obvezna zavarovanja v prometu in dopolnilna 
zavarovanja. Z vidika zavarovalnega prava se delijo zavarovanja glede na (ne)prostovoljnost 
nastanka, in sicer poznamo obvezna oziroma tako imenovana prisilna zavarovanja, kot je 
zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Druga so prostovoljna zavarovanja, kamor 
prištevamo pomorsko zavarovanje blaga. Poslovni subjekti morajo skleniti določena 
obvezna zavarovanja na temelju zakona, v posebej za to predpisanih primerih. Pri tem se 
delijo na deklarativna kot je recimo zavarovanje jedrskega objekta in konstitutivna, kamor 
sodi nezgodno zavarovanje potnikov v javnem prometu. Razvrstitev zavarovanja lahko 
naredimo tudi glede na to, koga zavarovanja neposredno pri tem varujejo. Torej ločimo 
individualna zavarovanja, ki neposredno varujejo posameznika in socialna zavarovanja. k 
slednjim prištevamo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno 
zavarovanje, otroško varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti, ki so izločena iz 
zavarovalnega prava (Pavliha & Simoniti, 2007, str. 39). 
 
Pogodbeno razmerje med strankama ureja OZ v treh oddelkih. V poglavju Zavarovalna 
pogodba so stalne določbe, ki so določene od 921. do 989. člena in so skupne za vse 
zavarovalne vrste, tako premoženjskemu kot osebnemu zavarovanju, razen vnaprej 
določenim izjemam, ki so sproti navedene. V drugem oddelku so določbe, ki se nanašajo 
na premoženjsko zavarovanje in v tretjem določbe, ki urejajo osebna zavarovanja. 
Zavarovalništvo urejajo tudi drugi zakonski viri, ki posredno urejajo pogodbeno zavarovalno 
pravo. To so: Zakon o zavarovalništvu (ZZavar.1), Zakon o varstvu potrošnikov in davčni 
predpisi, kamor sodijo Zakon o dohodnini, Zakon o davku od zavarovalnih poslov ter Zakon 
o davku od dohodkov pravnih oseb (Budimir, 2008, str. 77). 
Višino zavarovalne vsote, ki jo mora zavarovalnica izplačati v primeru da nastane 
zavarovalni primer določa OZ  v 966. členu, ki pravi, da se mora višina le te določiti v polici  
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 po sporazumu med pogodbenima strankama.  Prav tako ta člen določa, da se življenjska in 
nezgodna zavarovanja uvrščajo med osebna zavarovanja (OZ, 966. člen). 
 
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) v 7. členu določa, da v skupino življenjskih zavarovanj 
sodijo naslednje zavarovalne vrste. 
• Življenjsko zavarovanje, ki obsega: zavarovanje za primer doživetja, zavarovanje za 
primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje in življenjsko zavarovanje 
z vračilom premij. Prav tako tudi dodatno zavarovanje, ki obsega predvsem zavarovanje 
invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za 
primer poškodbe, vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica zaradi 
poškodbe, kadar je dodatno zavarovanje sklenjeno k življenjskemu zavarovanju iz 
zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj iz 2. točke četrtega odstavka tega člena. 
• Zavarovanje za primer poroke in rojstva; 
• življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem; 
• »tontine« je zavarovanje, pri katerem se skupina zavarovalcev dogovori, da bo skupno 
kapitalizirala svoje prispevke in razdelila tako kapitalizirano premoženje med tiste 
zavarovance, ki doživijo določeno starost oziroma med dediče umrlih zavarovancev oziroma 
med upravičence, ki so jih določili umrli zavarovanci; 
• Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil je zavarovanje, ki temelji na zavarovalno-tehničnih 
izračunih in pri katerem prejme zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec v zameno za 
enkratno oziroma obročno vplačevanje premij izplačila v določenem obdobju in višini in 
•  zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni, ki ga zavarovalnica ne more 
odpovedati (ZZavar-1, 7. člen). 
 
Poleg zakonskih virov uporabljajo zavarovalnice tudi avtonomne vire, ki jih ustvarjajo same 
in pri tem ne smejo kljubovati zakonskemu pravu, temveč ga le dopolnjujejo, saj drugače 
nimajo veljave. Pri tem jih ločimo na splošne zavarovalne pogoje, ki urejajo običajno eno 
ali več posebnosti znotraj zavarovalne vsote in posebne zavarovalne pogoje. S posebnimi 
zavarovalnimi pogoji se načeloma urejajo posebnosti, kot je na primer določanje pogojev 
za dodatno nezgodno zavarovanje pri življenjskem zavarovanju (Budimir, 2008, str. 78). 
2.3 DAVČNA UREDITEV ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 
Poleg pravnih zakonov, ki urejajo zavarovanja je pomembna tudi davčna ureditev le tega. 
Pri tem poznamo posredno in neposredno davčno ureditev. Pri neposredni obdavčitvi 
govorimo o obdavčitvi zavarovalne premije, medtem ko pri posredni obdavčitvi govorimo o 
obdavčitvi osebnega dohodka iz življenjskega zavarovanja. Neposredno obdavčitev urejata 
Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) in Zakon o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1). Obdavčitev dohodka iz življenjskega zavarovanja ureja Zakon o 
dohodnini (ZDoh-2) (Budimir, 2008, str. 54-59). 
 
Davčno obravnavo življenjskih zavarovanj ureja ZDPZP, pri tem je davčna osnova 
zavarovalna premija z davčno stopnjo 6,5 %. Ta davek se ne plača ob sklenitvi življenjskega 
zavarovanja (ŽZ) za obdobje 10 let ali več. V primeru, da pride do prekinitve ŽZ pred 
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 potekom 10 let od sklenitve, se pri tem od odkupne vrednosti odšteje davek, vendar le v 
primeru, da se ni obračunal že v času trajanja zavarovanja. V primeru smrti zavarovanca se 
davek ne plača (Življenjsko zavarovanje, 2010).    
 
Plačilo dohodnine ureja ZDoh-2, pri čemer je davčna osnova dohodek iz življenjskega 
zavarovanja in davčna stopnja 20 %. Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V skladu 
z zakonom se dohodek iz ŽZ prišteva med dohodke iz kapitala. ZDoh-2 določa tudi, da 
zavarovalne premije zavarovanec ne more uveljavljati kot davčne olajšave pri odmeri 
dohodnine, saj slednje ne spadajo med premije, ki bi bile namenjene večanju socialne 
varnosti. Posebnosti pri katerih ne pride do plačila davka so slednje:  
• Davek se ne plača v primeru izplačila zaradi zavarovančeve smrti in 
• kadar nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote po preteku desetletnega 
obdobja od sklenitve in v tem obdobju ni bila podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti 
police, pri čemer morata biti zavarovanec in upravičenec za doživetje ena in ista oseba 
(Življenjsko zavarovanje, 2010). 
 
Davek od dohodkov pravnih oseb ureja ZDDPO-2, pri katerem predstavlja davčno osnovo 
dobiček pravne osebe z davčno stopnjo 20 %. Pri tem moram poudariti, da dobiček pravne 
osebe predstavlja presežek prihodkov nad dohodki ugotovljenimi v izkazu poslovnega izida 
(IPI) oziroma v letnem poročilu podjetnika. Pri tem davku je pomembno, da je zavarovalec, 
ki je lahko pravna ali fizična oseba davčni zavezanec in hkrati tudi upravičenec/prejemnik 
izplačila po preteku zavarovalne dobe ali ob nastanku zavarovalnega primera (Življenjsko 
zavarovanje, 2010). 
2.4 RAZVOJ TRGA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ V SLOVENIJI 
Slovenija se je šele v zadnjih 15 letih na področju zavarovalništva približala razvitim 
evropskim in svetovnim trgom. Zavarovalna premija v bruto mesečnem proizvodu je  celo 
višja kot pri drugih članicah unije. Vendar kot kaže trend, bi se naj delež zavarovanj še 
povečeval, ravno zaradi zakonodaje, ki se pospešeno nagiba k pospeševanju ponudbe in 
povpraševanja po ŽZ. V zadnjih letih je Slovenija popolnoma uskladila Zakon o 
zavarovalništvu z določbami in predpisi, ki veljajo v državah članicah Evropske unije. V 
Sloveniji  po podatkih Statističnega zavarovalniškega biltena trenutno premoremo 20 
zavarovalnic in vsaka od njih ponuja svoje produkte več ali manj uspešno. Pri tem se 
poslužuje tudi pogojev, ki jih je določila sama v skladu z ostalo zakonodajo. Od leta 2009 v 
Sloveniji beležimo upad ŽZ, kar pripisujemo propadu ali stečaju podjetij ter posledično 
manjši kupni moči zaradi brezposelnosti. Vsote, ki se jih ljudje poslužujejo pri zavarovanjih 
sebe ali drugih so bistveno manjše v zadnjem obdobju v primerjavi z obdobjem pred 
gospodarsko krizo. V letu 2014 so po Sloveniji opazili upad ŽZ za kar 3,2 %, vendar 
ekonomisti ostajajo optimistični in upajo, da bo prišlo do upada brezposelnosti. Z upadom 
brezposelnosti, se poveča kupna moč, saj imajo ljudje ponovno na voljo v mesečnem 
proračunu denar tudi za sklenitev življenjskih in drugih zavarovanj. (Statistični 




 V tabeli 1 sem prikazala življenjska zavarovanja za obdobje od 2009 do 2014 glede na 
vplačane zavarovalne premije in izplačilo zavarovalnin v EUR. 
 
Tabela 1: Trend življenjskih zavarovanj v obdobju 2009-2014 v mio EUR 
LETO ZAVAROVANJA - PREMIJE ŠKODE – ZAVAROVALNINE 
2009 621. 645. 477 188. 225. 836 
2010 656. 013. 340 246. 624.1 95 
2011 599. 542. 972 345. 349. 064 
2012 597. 128. 510 434. 211. 323 
2013 552. 961. 135 391. 721. 661 
2014 535. 361. 119 382. 139. 601 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014) 
 
Kot je razvidno iz tabele je zaznati po nastanku gospodarske krize upad vplačanih premij 
življenjskega zavarovanja, hkrati je viden porast izplačila zavarovalnin ob škodnem nastanku 
skozi celotno obdobje. Najvišja vrednost vplačanih premij je bilo zaznati v letu 2010, 
medtem ko je bilo najvišje izplačilo zavarovalnih premij izvršeno v letu 2012, ki je za 52. 
071. 722 mio EUR večji kot v letu 2014. 
 
Grafikon 1: Premije in zavarovalnine življenjskih zavarovanj (v mio EUR) 
 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2015) 
 
Po osamosvojitvi Slovenije so bila ŽZ najhitreje rastoča in razvijajoča se veja v 
zavarovalništvu.  Pri tem stopnja rasti v bruto znesku obračunanih premij, kaže stanje v 
gospodarstvu. V analiziranem letu 2014 ja 13. članic Slovenskega zavarovalniškega 
združenja zbralo 535, 4 mio EUR bruto obračunane zavarovalne premije, kar je za 3,2 % 
manj kot leta 2013. Znižanju premij pripisujejo upad premij naložbenega zavarovanja, ki je  
s svojim 46,5 % deležem na drugem mestu življenjskih zavarovanj. Upad je zaznati tudi pri 
zavarovanju za primer poroke oziroma rojstva. Rast so zabeležili pri klasičnih življenjskih 
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 zavarovanjih, kar je spodbudno. Ocenjujejo, da je za zavarovanje življenja prebivalec 
Slovenije porabil 259,8 EUR, kar je 9 EUR manj kot leta 2013 in hkrati najmanjši dosežen 
znesek po letu 2005. Zbrane zavarovalne premije, predstavljajo 1,4 % bruto domačega 
proizvoda. Življenjske zavarovalnice so leta 2014 izplačale zavarovancem za 382,1 mio EUR 
zavarovalnin in s tem dosegle drastičen padec v višini 2,4 % predvsem zaradi kapitalizacije 
izplačil, pri drugih vrstah zavarovanj so bile spremembe minimalne (Statistični zavarovalniški 
bilten 2015, 2015). 
 
Tabela 2: Tržni delež življenjskih zavarovanj za leti 2013 in 2014 
IME ZAVAROVALNICE TRŽNI DELEŽ 2013 TRŽNI DELEŽ 2014 
Zavarovalnica Triglav d.d. 29,68 % 29,40 % 
Zavarovalnica Maribor d.d. 29,96 % 29,77 % 
Tilia 10,78 % 10,04 % 
Vir: Statistični zavarovalniški bilten (2014; 2015) 
 
Tržni delež podjetja pomeni delež prodaje od celotne prodaje. Tržni delež življenjskih 
zavarovanj se iz leta v leto spreminja. Odvisen je predvsem od gospodarske rasti, bruto 
družbenega proizvoda in seveda zaposlitve prebivalcev.  Kolikšen tržni delež imajo pri tem 
zavarovalnice Zavarovalnica Triglav d.d.; Zavarovalnica Maribor d.d. in Tilia sem  prikazala 
s pomočjo tabele. Kot je razvidno iz tabele 2 je imela v letu 2013 Zavarovalnica Maribor d. 
d. večji delež življenjskih zavarovanj za 0,28 % kot Zavarovalnica Triglav d.d.; prav tako je 
bilo tudi v letu 2014. Vrednosti so sicer zanemarljive, vendar so dober pokazatelj padca 
sklepanja ŽZ. 
 
Tržni delež življenjskih zavarovanj se je v obeh letih zmanjšal pri vseh treh analiziranih  
zavarovalnicah. Padec sklepanja ŽZ pripisujejo nizki stopnji brezposelnosti v obeh 
obravnavanih letih. Kljub prikazanim rezultatom se je v letu 2014 bruto družbeni proizvod 
zvišal za 2,6%. Pri sklepanju zavarovanj se to ni poznalo, saj se je stopnja brezposelnosti 
kljub vsemu povečala. Za zavarovalni posel je zelo pomembna blaginja in zadovoljstvo 
potrošnika. V primeru manjše blaginje, tudi posel ne raste, saj ljudje nimajo dodatnega 




 3 POJEM IN BISTVO ZAVAROVANJA 
S pojmom zavarovanje so se dolga leta v različnih obdobjih ukvarjali različni teoretiki. Vse 
do danes jim ni uspelo razviti enotne definicije niti mišljenja kakšno mesto in vlogo ima 
zavarovanje v obstoječi gospodarski družbi. Eni vidijo mesto zavarovanja v proizvodnji, 
drugi v delitvi,  nekdo vidi njegovo mesto v menjavi in slednji v porabi. Pravo znanstveno 
razlago zavarovanja kot gospodarske kategorije je poskušal razložiti že Karl Max v svojih 
delih, kjer je dejal, da je potreba po nujnosti rezervnega sklada iz katerega se oblikuje tudi 
zavarovalniški sklad. Zakaj tako, je utemeljil z razlago, da je ta sklad nujnost za 
gospodarstvo, saj se iz njega lahko financirajo odprave škod nastale ob elementarnih in 
drugih nezgodah. Zavarovanje ni nekakšna splošna gospodarska dejavnost, temveč ena od 
temeljnih gospodarskih dejavnosti, ki ima kot takšna posebno naravo in lastnosti., posebno 
bistvo in funkcije ter položaj v družbi kot celoti (Ojsteršek, 2010, str. 8-9). 
 
Glavne sestavine, ki opredeljujejo zavarovanje po Bjeliču (1998, str. 5) so: 
• Gospodarska institucija, 
• gospodarska varnost, 
• združevanje rizičnih objektov in  
• izravnavanje nevarnosti (Bjelič v Ojsteršek, 2010, str 8-9). 
 
Pojem zavarovanja v pogovornem jeziku uporabljamo v različnih pomenih. V praksi pomeni 
zavarovanje konkretno obliko zavarovalne pogodbe oziroma pogodbeno razmerje med 
zavarovalnico oziroma zavarovateljem na eni strani in skleniteljem zavarovanja ali kupcu na 
drugi. Pri čemer lahko na strani sklenitelja zavarovanja, nastopa tudi zavarovanec, v primeru 
da je mladoletna oseba ali zakonec, kar se najpogosteje uporablja v praksi. Slednji ima iz 
zavarovalnega razmerja pravice, na podlagi katerih lahko v primeru nastanka zavarovalnega 
primera, zahteva izplačilo zavarovalnine. Iz tega sklepamo, da sta pri zavarovalni pogodbi 
lahko sklenitelj zavarovanja in zavarovanec ista oseba ali pa tudi ne. Namreč zavarovalec 
je tisti, ki sklene zavarovalno pogodbo in se s tem zaveže plačati premijo, zavarovanec pa 
ima iz tega razmerja v pogodbi določene pravice (Mojdenar.com, 2016). 
 
Lipovčeva poda v svojem delu ABC zavarovanja zanimivo pravno definicijo zavarovanja po 
Jadek-Pensa (1994, str. 127). In sicer pravi: »Bistvo zavarovanja je v  tem, da se 
nepredvideni in hkrati za marsikoga nepredvidljivi in variabilni izdatki, ki predstavljajo 
škodo, preoblikujejo v konstantne stroške, ki predstavljajo v zavarovalništvu premijo. Na 
podlagi teh ugotovitev zavarovanje prispeva k splošni ekonomski varnosti posameznika in 
družbe kot celote. S tem, ko zavarovanje ustvarja ekonomsko varnost posamezniku, daje 
tudi stabilnost družbi« (Jadek-Pensa v: Lipovec, 2013, str. 11). 
 
Bistvo zavarovanja je moč zaznati v vzajemnosti in solidarnosti objektov v tako imenovani 
rizični skupnosti. Ko govorimo o zavarovanju imamo v mislih skupnost uporabnikov in 
lastnikov zavarovalnih predmetov, ki lahko pri svojem namenu utrpijo škodo zaradi 
določenih tveganj in nosijo skupen riziko.  Pri tem je naloga zavarovanja, da številna 
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 tveganja, ki so jim njihovi zavarovanci izpostavljeni, prerazporedi na vse svoje zavarovance. 
Ob morebitni nastali škoda je zavarovalnica dolžna izplačati oškodovancu ustrezno 
nadomestilo za utrpelo škodo. V skladu s sklenjeno pogodbo. Nikoli ne moremo trditi za 
posameznika, kdaj in kako bo prišlo do izpostavljenosti škodnemu dogodku. Nekatere 
škodne dogodke lahko predvidimo pri določeni skupini posameznikov, ki jih zavarujemo tudi 
zaradi narave njihovega dela, načina življenja (Ojsteršek, 2010, str. 9). 
3.1 OPREDELITEV TEMELJNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 
Za razumevanje zavarovalniških poslov je nujno potrebno razumevanje osnovnih pojmov, 
ki so uporabljeni v pogodbi posameznega zavarovanja.  Najpogosteje se uporabljajo slednji 
pojmi:  
• Premija zavarovanja je znesek, ki ga zavarovalec plača zavarovalnici za sklenjeno 
zavarovalno pogodbo. S tem si zagotovi jamstvo za izplačilo škode v primeru škodnega 
dogodka.  
• Odškodnina ja denarni znesek, ki ga zavarovalnica izplača oškodovancu v primeru 
škodnega dogodka. 
• Zavarovalec je tista oseba, ki sklene pogodbo z zavarovalnico in je dolžan premijo tudi 
plačevati. 
• Zavarovanec je tista oseba, katerega interes je zavarovan. Pojem je največkrat 
uporabljen pri premoženjskih zavarovanjih. 
• Zavarovalna vsota je znesek, ki je določen v zavarovalni pogodbi. Zavarovalna vsota 
je zgornja meja obveznosti zavarovalnice in hkrati najvišji znesek odškodnine, ki jo lahko 
zavarovalnica izplača v določenem primeru. 
• Zavarovalni dogodek je tisti dogodek, ki se zgodi v času, ko je sklenjena določena 
zavarovalna pogodba. 
• Med življenjska zavarovanja sodijo zavarovanja, pri katerih je v splošnem izplačilo 
zavarovalnine (nastanek zavarovalnega primera) odvisno od preživetja ali smrti zavarovane 
osebe in kjer se premija določa na osnovi verjetnostnih tabel (tablic smrtnosti). 
• Zavarovana oseba je oseba, od katere poškodbe, smrti, invalidnosti ali okvare zdravja 
je odvisno izplačilo zavarovalnine. 
• Zavarovalno tveganje  je tveganje izgube ali neugodne spremembe v vrednosti 
zavarovalnih obveznosti zavarovalnice zaradi neustreznih predpostavk glede oblikovanja 
cen in rezervacij. 
• Zavarovalnina je znesek, ki ga zavarovalnica izplača zavarovancu ob nastanku 
zavarovalnega primera. 
• Zavarovalni posrednik  je oseba, ki opravlja posle zavarovalnega posredovanja. 
• Zavarovalni pogoji  predstavljajo pravila, po katerih se sklenejo zavarovanja in 
določajo pravice in obveznosti oseb, ki sodelujejo v zavarovanju. Običajno jih pripravi 
zavarovalnica v obliki formularja. 
• Zavarovalna polica je listina o zavarovalni pogodbi, ki mora vsebovati vse bistvene 
sestavine zavarovalnega razmerja. Zavarovalna polica je sestavni del zavarovalne pogodbe, 
kjer morajo biti navedeni vsi podatki, ki omogočajo sklenitev zavarovanja. 
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 • Zavarovalna pogodba je pogodba, s katero se zavarovalec zavezuje, da bo 
zavarovalnici plačal zavarovalno premijo ali prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, 
če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovalnino ali odškodnino 
ali storila kaj drugega. 
• Upravičenec je oseba, kateri gredo ob uresničitvi zavarovalnega primera pravice iz 
zavarovalne pogodbe. 
• Škodni dogodek  predstavlja pri premoženjskem zavarovanju negotov, nepričakovan 
dogodek, ki je neodvisen od volje zainteresiranih oseb in ki v trenutku deluje na zavarovano 
stvar ali osebe. 
• Nezgoda  je vsak nenaden, nepredviden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, 
ki deluje izključno od zunaj in naglo na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo 
smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno nesposobnost za delo, ki zahteva zdravniško 
pomoč, nastanitev in zdravljenje v bolnišnici ali nastanek stroškov zdravljenja. 
• Doživetje je največkrat uporabljen pojem pri življenjskih zavarovanjih in predstavlja 
zavarovano nevarnost zavarovančevega preživetja zavarovalnega obdobja. Nevarnost je 
uresničena, če je zavarovanec po koncu zavarovalnega obdobja še živ. 
• Aneks je listina o spremembah k (zavarovalni) pogodbi (Slovar zavarovalnih izrazov, 
2016). 
3.2 PREDSTAVITEV IN VRSTE OSEBNIH ZAVAROVANJ 
Osebna zavarovanja so zavarovanja , ki so drugačna od ostalih zavarovanj. Med osebna 
zavarovanja štejemo:  življenjska zavarovanja, pokojninska zavarovanja in nezgodna 
zavarovanja. Življenjsko zavarovanje je sestavljeno iz več komponent. Življenjsko 
zavarovanje lahko sklenemo kot naložbo, pokrivanje nevarnosti nezgodne ali naravne smrti, 
varčevanje,  kot naložbo za otroke ali kot varčevanje za pokojnino. Življenjsko zavarovanje 
ponuja na izbiro obilo možnosti. Smisel življenjskega zavarovanja je predvsem zavarovanje 
in ohranjanje človeškega življenja. Življenjsko zavarovanje je od vseh zavarovanj najbolj 
raznovrstno in heterogeno. Z življenjskim zavarovanjem si lahko omogočimo varčevalni 
denar, v primeru dobre  naložbe pa tudi dobiček (Budimir, 2008, str. 110-115). 
 
Med osebna zavarovanja štejemo: 
• Življenjska zavarovanja; 
• pokojninska zavarovanja in  
• nezgodna zavarovanja. 
• Zdravstvena zavarovanja imajo poseben status, glede veljavnosti in poteka zavarovanja, 
prekinitve ob neplačilih in druge. Zato se za njih upošteva določena določila OZ, ki veljajo 
tudi za premoženjska zavarovanja. Pri osebnih zavarovanjih predstavlja predmet 
zavarovanja oseba in njeno zdravje (Ojsteršek, 2010, str. 109). 
3.2.1 Življenjsko zavarovanje 
Življenjsko zavarovanje je glede na svojo funkcijo najbolj raznovrstno. Prav tako ponuja 
široko izbiro kombinacij za zadovoljevanje posameznih ciljev in želja. Bistvo ŽZ je predvsem 
finančna varnost osebe,  ki je zavarovana in njenih družinskih članov v primeru nezgode, je 
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 tudi določena oblika varčevanja in naložbe za prihodnost. Pri tem svoje življenje lahko 
zavarujemo v primeru nezgode , brezposelnosti, invalidnosti ali smrti in si omogočimo 
finančno varnost v primeru navedenih dogodkov. Ponudba ŽZ v naših zavarovalnicah je 
velika. Le te nam ponujajo različne pakete življenjskih zavarovanj, različno visoke premije, 
pri tem pa se skušajo zavarovalnice prilagoditi trgu povpraševanja.  Premije, ki jih 
zavarovalnice pobirajo od svojih zavarovancev za ŽZ se stekajo na poseben račun. Pri tem 
je potrebno poudariti, da v primeru, da gre podjetje v stečaj, premija, ki je zbrana iz strani 
življenjskega zavarovanja ne gre v stečajno maso (Budimir, 2008, str. 25-29). 
 
Bistvo življenjskega zavarovanja je varovanje naših potomcev, naših najbližjih. Z 
življenjskim zavarovanjem si zavarujemo tudi našo delovno nesposobnost oziroma izpad 
dohodka v času, ko nismo zmožni za delo. Življenjsko zavarovanje je zavarovanje 
človekovega življenja za čas, ko imamo sklenjeno zavarovanje. Za kakšen čas in namen ga 
bomo sklenili  je odvisno od nas samih. Pri življenjskem zavarovanju zavarujemo človekovo 
življenje za primer dogodka. ŽZ imajo z vidika posameznika, države in gospodarskega 
razvoja veliko prednosti. Pri življenjskem zavarovanju gre za pogodbo, na podlagi katere se 
zavarovalnica obveže, da bo kot proti obveznost vplačane premije zavarovanca, izplačala 
koristniku zavarovanja določeno vsoto ali rento v primeru smrti zavarovanca ali ob 
njegovem doživetju do določenega datuma.  Ivanjko (1994, 72-73) je podal preprosto 
definicijo zavarovalnega dogodka. »Pri tem zavarovanju je zavarovalni dogodek negotov, 
samo glede tega kdaj bo nastopil, ne pa tudi , ali bo sploh nastopil« (Ivanjko v: Budimir, 
2008, str. 31-36). 
 
Učinki zaradi katerih naj bi bilo gospodarstvo oz. politika neke države naklonjena k 
vzpodbujanju življenjskih zavarovanj so: 
• banke lahko na osnovi življenjskih zavarovanj ponudijo boljše kreditne pogoje , pri čemer 
se zmanjša tveganje. 
• ŽZ prispeva k socialni stabilnosti, kar posamezniku omogoča minimizirati finančni stres 
in skrbi. V primeru smrti zavarovanca njegovim najbližjim zagotavlja ekonomsko varnost in 
preprečuje denarno stisko, ki bi lahko nastala zaradi izpada dohodka. 
• ŽZ je podpora celotnemu gospodarskemu razvoju. Z akumulacijo majhnih prispevkov od 
premij zavarovalnih polic zavarovalnice zberejo veliko kapitala na narodno gospodarski ravni 




Tabela 3: Uporaba poglavitnih oblik življenjskih zavarovanj 
ŽIVLJENSKO 
ZAVAROVANJE CILJNA SKUPINA UPORABA 
za primer smrti vzdrževalci družine preskrba družine 
za primer doživetja samski varno naložena sredstva 
za primer doživetja in smrti 
ohranjanje, izboljšanje 
standarda zavarovanje in varčevanje 
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 rentno vsi zaposleni 
3. steber v pokojninskem 
sistemu 
Vir: Ojsteršek (2005, str. 108) 
 
Življenjska zavarovanja delimo glede na izplačila le teh. V grobem ločimo kapitalska in 
rentna zavarovanja. Pri kapitalskem zavarovanju gre za izplačilo iz pogodbe glede na 
dogovorjene vsote oz. kapitala v enkratnem znesku. Pri rentnem življenjskem zavarovanju 
pa govorimo o znesku izplačanem v več zaporednih mesečnih obrokih. Z rentnim 
zavarovanjem se nam mesečno izplačuje dogovorjen znesek oziroma renta. Renta je lahko, 
kot dodatno mesečno izplačilo plači ali kasneje k pokojnini. Rentno življenjsko zavarovanje 
lahko delimo še na:  
• doživljenjsko rentno zavarovanje; 
• časovno omejeno rentno zavarovanje ; 
• dodatno rentno zavarovanje. 
 
Če gre za izplačilo doživljenjske rente, to pomeni, da se renta izplačuje od datuma, ki je 
dogovorjen na pogodbi, do konca življenja rentnega upravičenca. Ne glede na vse to pa se 
lahko ŽZ delijo še glede na cilje, ki jih nekdo želi doseči s tovrstnim zavarovanjem. Želje 
sklenitelja so pri tem ključnega pomena. Zavarovalnice, ki so na trgu ponujajo pisano paleto 
različnih ŽZ. Poznamo klasično ŽZ, kjer varčujemo in mesečno plačujemo določeno premijo, 
pri tem varčujemo določen čas in po preteku dobimo izplačano v enkratnem znesku. Lahko 
se odločimo za ŽZ z naložbo ali zgolj kot varčevanje. Trg življenjskih zavarovanj se želi čim 
bolj približati ljudem. Vsako posamezno življenjsko zavarovanje ima svoja zavarovalna 
kritja, premije in časovne omejitve (Ojsteršek, 2008, str. 107-113). 
3.2.2 Pokojninska zavarovanja 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bilo uveljavljeno z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju leta 1992. Tega leta se je  prvič od osamosvojitve dalje urejala 
pravna ureditev tega zavarovanja v Republiki Sloveniji. V letih 1996 in 1998 so uvedli nekaj 
sprememb. Ob koncu leta 1999 pa je bila z Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ZPIZ-1 uzakonjena in potrjena nova pravna ureditev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v državi, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2000. V letu 2013 je 
začela veljati popolnoma spremenjena zakonodaja na področju pokojninskih zavarovanj 
(ZPIZ-2), ki velja še danes. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je 
obvezno in enotno za vse zavarovance. V obveznem pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju so tako zavarovani in vključeni delavci v delovnem razmerju pri organizacijah 
in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno 
dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev in še nekatere druge osebe, ki opravljajo 
določene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno zavarovanje. V pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se posameznik vključi s plačevanjem prispevkov ter po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti s katerimi se zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge 




 Pokojninski sistem, ki je veljal vse do reforme pokojninske zakonodaje januarja 2000,  je 
temeljil na enostebrnem dokladnem sistemu.  Za tovrsten sistem velja 
načelo  medgeneracijske solidarnosti in vzajemnosti, kar pomeni, da mlajše delovno aktivne 
generacije zavarovancev vplačujejo prispevke v pokojninsko blagajno z »upanjem«, da 
bodo tudi same nekoč prejemale pokojnine na podlagi zbranih sredstev, ki bo temeljil po 
istem principu. 
 
Pri prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, kjer se sredstva v nasprotju od obveznega 
pokojninskega zavarovanja (prvi steber) dolgoročno nalagajo, ločimo kolektivno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje in individualno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. 
V kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje  se vključijo posamezniki, ki so 
zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. Vanj se vključijo 
preko delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt. V individualno 
prostovoljno pokojninsko zavarovanje se lahko vključi samostojno vsak posameznik, ki je 
zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja. 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na 
osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v 
drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z donosi 
iz naložb, zagotovijo dodatne pokojnine. 
 
Tretji pokojninski steber predstavljajo različne oblike individualnih prostovoljnih zavarovanj, 
s katerimi se posamezniki, ne glede na zaposlitveni status, po svojih finančnih zmožnostih 
ter željah odločajo za različne načine varčevanja za starost, in sicer pri različnih ponudnikih. 
Največkrat so to različne oblike življenjskih zavarovanj, kjer se sredstva po principu 
naložbenega sistema zbirajo na varčevalnih računih in se kapitalizirajo. Ob upokojitvi  so ta 
sredstva na voljo v obliki rent ali v enkratnem znesku. Bistveni značilnosti te oblike 
pokojninskega zavarovanja sta dolgoročnost vlaganja ter manjše davčne spodbude s strani 
države (PokojninaBo.si, 2012). 
3.2.3 Nezgodno zavarovanje 
Nezgoda je nek dogodek, ki se zgodi neodvisno od zavarovalčeve volje in deluje od zunaj 
na telo zavarovalca. Zavarovalec utrpi pri nezgodi takšno poškodbo, da potrebuje 
zdravniško oskrbo. Posledice kakršnekoli nezgode so lahko poškodba, delna ali popolna 
invalidnost, začasna nesposobnost za delo in v najhujšem primeru smrt zaradi nezgode. Za 
nezgodo velja, da se mora jasno vedeti in določiti, kdaj in kje se je dogodek zgodil. 
Nezgodna zavarovanja so prav tako kot zdravstvena zavarovanja povsem obvezna in 
prostovoljna. Višina dnevnega nadomestila v primeru nezgode pri obveznem nezgodnem 
zavarovanju je zelo mala. V primeru sklenjenega prostovoljnega nezgodnega zavarovanja 
so dnevne premije in odškodnine večje in lahko s premijo pokrijemo tudi morebitni izpad 
dohodka, za čas naše delovne nesposobnosti. V primeru, da zavarovalnica ugotovi, da smo 
nezgodo izzvali sami ali  smo bili pred tem na nevarnost opozorjeni, do odškodnine nismo 
upravičeni. Pri tem je čas zavarovanja natančno določen s pogodbo. Zavarovanje poteče 
tudi v primeru smrti zavarovanca, ob ugotovljeni 100 % invalidnosti zavarovanca, ob 
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 ugotovitvi duševne bolezni ali/in odvzemu opravilne sposobnosti ter v primeru ko 




 4 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV D. D.  
Zavarovalnica Triglav d.d. je obvladujoča družba v Skupini Triglav, s sedežem v Ljubljani. 
Že 115 let s svojim znanjem, pridobljenimi izkušnjami in uveljavljeno finančno močjo skrbi 
za svoje obstoječe in morebitne stranke. V svoje vrste privabljajo nove generacije 
zavarovancev in njihovo premoženje. Zavarovalnica Triglav je še vedno vodilna klasična 
zavarovalnica v Sloveniji. V prvem četrtletju letošnjega leta (2016) je dosegla 31,2 % tržni 
delež. Vse tri zavarovalnice Skupine Triglav, so dosegle 37 % tržni delež na zavarovalnem 
trgu v istem obdobju. V Skupino Triglav prištevamo: 
• matična družba Triglav; 
• Zdravstvena zavarovalnica; 
• Skupna pokojninska družba. 
 
V Skupini Triglav se izvajajo življenjska, prostovoljna dodatna pokojninska, zdravstvena, in 
pozavarovalna dejavnost. Skupina Triglav je prisotna v šestih državah na sedmih trgih. 
Prisotni so na področju bivše Jugoslavije na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Srbiji 
in Makedoniji.  
 
Sedež Zavarovalnice Triglav je v Ljubljani, v zgradbi, ki jo je zasnoval Jože Plečnik. Na 
sedežu družbe se izvajajo vodstvene, upravljalne, razvojne in usklajevalne funkcije.  Imajo 
12 območnih enot, 38 predstavništev, 36 prodajnih skupin in številna sklepalna mesta z več 
kot 640 zavarovalnimi zastopniki po vsej Sloveniji. Lastno poslovno mrežo dopolnjujejo 
družbe za zavarovalno zastopanje. Podjetja za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil, 
lizinške družbe, banke in turistične agencije, skrbijo za pogodbeno sklepanje  njihovih 
zavarovanj. Dostopnost zavarovalniške ponudbe in  storitev izboljšujejo z nadgrajevanjem 
spletnega portala in razvojem mobilnih aplikacij. 
4.1 STRATEGIJA IN VIZIJA ZAVAROVALNICE TRIGLAV D. D.  
Najpomembnejša vrednota Skupine Triglav je tudi sestavni del njihove strategije do leta 
2017, se glasi družbena odgovornost. Udejanjajo jo na sedmih ključnih področjih, ki 
zajemajo bistvene skupine vplivov: 
• upravljanje organizacije, 
• prakse poštenega poslovanja, 
• prakse zaposlovanja in dela, 
• človekove pravice, 
• odnos do potrošnikov in dobaviteljev, 
• vključevanje v lokalno okolje in širšo skupnost ter njen razvoj, 
• skrb za naravno okolje (Triglav, 2016). 
 
Spoštujejo in poslujejo skladno z Zavarovalniškim kodeksom Slovenskega zavarovalnega 
združenja, ki postavlja osnovne standarde strokovnega opravljanja zavarovalnih poslov in 
profesionalnega ravnanja. Pri tem jih vodijo etična načela kot sta strokovnost in varnost, ki 
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 Skupini Triglav in njenim družbam omogoča varno in dobičkonosno poslovanje ter 
dolgoročno uspešnost in povečevanje vrednosti. Pomemben člen etičnih načel je družbena 
odgovornost, s katero si v vseh svojih aktivnostih in procesih prizadevajo uveljaviti 
ekonomsko, etično in človekoljubno in zakonsko odgovornost do vseh svojih deležnikov v 
posameznem procesu. Prav tako družbo odlikuje enostavnost, poštenost in skladnost 
poslovanja, transparentnost, preprečevanje koruptivnih dejanj, obvladovanje nasprotij 
interesov, obvladovanje prevar, usmerjenost k strankam in odgovornost do njih in mnogi 
drugi (Kodeks Skupine Triglav, 2015). 
 
Ves čas so v koraku s časom in sledijo smernicam in priporočilom Zveze potrošnikov 
Slovenije za izboljšanje finančne pismenosti, kar uresničujejo s krepitvijo digitalnega 
poslovanja. Z izboljšavami spletne poslovalnice iTriglav in celotnega spletnega mesta 
www.triglav.si omogočajo  zavarovancem širši pregled nad sklenjenimi zavarovanji, 
poenostavljen dostop do zavarovalniških storitev in zagotovitev še večjega obsega 
informacij. 
 
Poslanstvo Zavarovalnice Triglav se glasi: »Ustvarjamo varnejšo prihodnost«. Vizija 
Zavarovalnice Triglav obsega varno in dobičkonosno poslovanje, visoko strokovni in 
motivirani zaposleni so vir njihovega trajnostnega razvoja, učinkovito obvladovanje tveganj 
in ohranjanje finančne stabilnosti s katero bodo ohranjali bonitetno oceno »A« priznane 
bonitetne agencije. Še naprej si bodo prizadevali za prepoznavnost glede njihovih storitev 
in ugleda (Triglav, 2016). 
4.2 PRIZNANJA IN NAGRADE 
Za svoje delovanje na različnih področjih povezanih z zavarovalništvom, so prejeli številna 
priznanja in nagrade. Omenila bom nekaj pomembnejših: 
• SKOJ: Zavarovalnica Triglav, d.d. je prejela nagrado Prizma v kategoriji uporaba 
komunikacijskih veščin, orodij in medijev. Nagrado podeljuje Slovensko društvo za odnose 
z javnostmi. 
• SOF: prejemniki zlatega priznanja v kategoriji oznamčene ali ustvarjene vsebine, 
srebrnega priznanja za inovativne rešitve in velike nagrade v skupini digitalno komuniciranje 
za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in ArtRebel9). 
• Slovenska velika nagrada varnosti: Zavarovalnica Triglav, d.d., je v okviru Slovenske 
velike nagrade varnosti 2015 prejela nagrado za najbolj varno podjetje. Nagrado podeljuje 
Institut za korporativne varnostne študije. 
• Trusted Brand 2016: Zavarovalnica Triglav, d.d., je desetič zapored dosegla naziv 
najbolj zaupanja vredna blagovna znamka v kategoriji zavarovalnic. 
• The European Excellence Awards: prva nagrada The European Excellence Awards 
za projekt Virtualni poleti Planica 2015 (v sodelovanju z agencijo Pristop in Art Rebel 9) v 
kategoriji držav Bolgarija, Hrvaška, Srbija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina. Nagrade 
podeljuje revija Communication Director. 
• Najboljše letno poročilo: nagrada časnika Finance v sodelovanju s Poslovno 
akademijo Finance za najboljše letno poročilo o trajnostnem razvoju in najboljše letno 
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 poročilo v komuniciranju za leto 2014 med finančnimi ustanovami v Sloveniji. Nagrado 
dobivajo od leta 2011. 
• TOP 10 Izobraževalni management: sedmič zapored smo prejeli priznanje med 
podjetji, ki v Sloveniji največ vlagajo v znanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
ter si zanj sistematično prizadevajo. Nagrado podeljujeta Planet GV in Inštitut za 
izobraževalni management SOFOS. 
• WEBSI 2015: nagrada za zmagovalca ljudstva, za spletno mesto »Vse bo v redu« v 
kategoriji najboljših digitalnih marketinških oziroma spletnih projektov za leto 2015, 2. 
mesto za akcijo Očistimo naše gore v kategoriji družbeno odgovornih projektov, 2. mesto 
za projekt Virtualni poleti Planica 2015 v kategoriji inovativnih digitalnih projektov. 
• Marketinška odličnost 2015: finalist za nagrado Marketinška odličnost v kategoriji 
velika B2C podjetja, ki jo podeljuje Društvo za marketing Slovenije. 
• Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje«. Program 
Triglav.smo, s katerim skrbimo za zadovoljstvo, zdravje in zavzetost zaposlenih je prejel 
priznanje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. 
• Zlato pero (Gold Quill): nagrada mednarodnega združenja poslovnih komunikatorjev 
IABC za letno poročilo 2013 v kategoriji Digitalna komunikacijska sredstva. Nagrado 
dobivajo od leta 2012 dalje v različnih kategorijah. 
• Best of the Best: v okviru natečaja Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji je projekt 
Mladi upi, ki ga upravlja Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne 
aktivnosti, osvojil drugo mesto leta 2014. 
• Priyatelj leta 2014: nagrada Zavoda Ypsilon za projekt »Mladi so varnost naše 
prihodnosti«, ki sta jo prejela Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu. 
• Prizma 2014: nagrada Slovenskega društva za odnose z javnostmi za ozaveščevalno 
kampanjo o zavarovalniških goljufijah v kategoriji »programi internega komuniciranja«. 
• WEBSI 2014: drugo mesto za mobilno aplikacijo Gorski priročnik v kategoriji Mobilne 
aplikacije. 
• Naj finančnik leta 2012: predsednik Uprave Matjaž Rakovec je prejel nagrado Naj 
finančnik po izboru Založbe Kapital. Prav tako je dobil nagrado v letu 2012. 
• POMP 2013: nagrada na področju vsebinskega marketinga za Obzornik International v 
kategoriji Najboljši medij internega komuniciranja. 
• ARC Award: zlato priznanje in uvrstitev v posamični kategoriji in uvrstitev med skupne 
velike zmagovalce na največjem svetovnem ocenjevanju letnih poročil ARC Award 2011 za 
letno poročilo za 2009 (Triglav, 2016).  
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 5 ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA V ZAVAROVALNICI TRIGLAV 
Življenje je neprecenljivo. Pri varovanju svojega življenja naj ne bi imeli mej, vendar je v 
vsakdanjem življenju marsikdaj to nemogoče storiti. Živimo v času kjer število brezposelnih 
strumno narašča, gospodarstvo stoji na mrtvi točki in je včasih vse videti brez izhoda.  
 
Pri Zavarovalnici Triglav imajo vrsto življenjskih zavarovanj primernih za vse starostne 
skupine in namene. V nadaljevanju sem predstavila:  
• Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke; 
• Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše; 
• Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks; 
• Življenjsko zavarovanje za primer smrti; 
• Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost, 
• Življenjsko zavarovanje z varčevanjem in 
• Življenjsko zavarovanje za podjetja. 
 
Pri vsakem posameznem zavarovanju bom izpostavila ključne elemente posamezne vrste, 
časovni okvir in prednosti. 
5.1 NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE FLEKS ZA OTROKE 
Že samo ime zavarovanja pove, da je sklenitev tega zavarovanja fleksibilno, kar pomeni da 
si lahko zavarovalec prilagaja zavarovanje v okviru ponujenega zavarovanja. Zavarovanje 
se oglašuje kot ena polica za vse življenje, saj ima ogromno prednosti. Iz obstoječega 
sklenjenega zavarovanja lahko po dopolnjeni starostni zahtevi 26 let, nadgradimo polico z 
drugimi dodatnimi možnostmi. Doba ni določena, zavarovalec, ki je v našem primeru otrok, 
lahko kadarkoli dostopa do denarnih sredstev na naložbenem računu, po dopolnjenem 26 
letu pa o vsem odloča sam. Zavarovalnica nagradi svoje zveste kupce in za vsako 10-letno 
obdobje pripiše na vaš račun dodatna finančna sredstva. Zavarovanje je možno skleniti 
preko zavarovalnega zastopnika ali na banki, ki je v tem primeru posrednik. 
 
Posebnost zavarovanja Fleks za otroke je v tem, da je kombinacija treh: varčevanja, ŽZ, in 
nezgodnega zavarovanja. Od samega začetka in vse do konca je otrok zavarovalec in lastnik 
police. Z zavarovanjem se otroku v času odraščanja zagotovi finančna varnost. Starši lahko 
skupaj z otrokom soustvarjajo zavarovanje in do dopolnjenega šestindvajsetega leta 
odločajo o nameri izplačevanja. Po dopolnjenem 26 letu, postane edini lastnik police in 
odločanja otrok sam.  
 
Kot sem že omenila, zavarovanje Fleks za otroke vključuje poleg naložbenega dela tudi ŽZ 
za primer smrti in Dodatno nezgodno zavarovanje.  Z zavarovalno vsoto za primer smrti, je 
poskrbljeno za finančno varnost v najhujšem primeru. Izplačilo iz zavarovanja po 
dopolnjenem 26.  letu starosti pa se lahko odločajo sami, bodisi za šolanje, poroko, rojstvo 
otroka in druge. Fleks za otroke ima zajamčeno minimalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 
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 2000,00 EUR in ne višja od 800-kratnika mesečnega obroka, dogovorjene zavarovalne 
premije. Natančne omejitve zavarovalne vsote se določajo glede na starost zavarovane 
osebe ob sklenitvi zavarovanja. Zavarovalno vsoto lahko v času zavarovanja povišate brez 
zdravniškega pregleda le pod določenimi pogoji in največ na 2-kratnik obstoječe 
zavarovalne vsote. Največkrat se zahteva zdravniški pregled, saj se poviša tudi zavarovalna 
premija. Ob dopolnitvi starosti 75 let ene izmed zavarovanih oseb preneha veljati jamstvo 
za izplačilo zavarovalne vsote, le ta postane enaka vrednosti na naložbenem računu. V 
primeru smrti Zavarovalnica Triglav jamči, da bo vrednost zavarovalne vsote najmanj enaka 
zajamčeni zavarovalni vsoti oziroma vrednosti na naložbenem računu. Po smrti zavarovane 
osebe se sredstva prenesejo na gibanje vrednosti enote premoženja varnega sklada z 
zajamčenim donosom. Zavarovalec, ki še ni dopolnil 26 let lahko sam ali preko zakonitega 
zastopnika zahteva izplačilo v obliki rente do zahtevane dopolnjene starosti 26 let. Do 
enkratnega izplačila je upravičen v primeru, da se mu rodi otrok, se poroči ali izkaže z 
dokumenti izven zakonsko skupnost. Možna je tudi kombinacija obeh izplačil.  
 
Namen, ki ga ima pri zavarovanju Fleks za otroke nezgodno zavarovanje je ublažiti finančno 
varnost v primeru nezgode. Zavarovanje krije: nočitev v bolnišnici zaradi nezgode, nočitev 
v bolnišnici v tujini zaradi nezgode, trajno invalidnost zaradi nezgode, prehodno 
nesposobnost za opravljanje rednih nalog in izgubo življenja zaradi nezgode, vendar z 
izbrano zavarovalno vsoto za starost med 15 in 28 let. Višina in kombinacija zavarovanja se 
izbira poljubno, od tega je odvisna višina premije. Zavarovanje preneha ob dopolnjeni 
starosti otrokovih 28 let ali ob zamenjavi zavarovane osebe. 
 
Fleks za otroke vključuje tudi možnost izbire med tremi naložbenimi strategijami kot so: 
samostojna izbira skladov, samodejna prerazporeditev skladov in finančni cilji. Ob sklenitvi 
si lahko sami poljubno izberete dinamiko plačevanja premije in njeno višino, ki jo lahko 
kasneje tudi spreminjate. Lahko se opravi tudi začetno enkratno vplačilo ob sklenitvi in 
dodatna vplačila med samim trajanjem zavarovanja. Pri tem ne sme biti minimalni znesek 
vplačila manjši od 50,00 EUR. Po preteku 10 let se lahko odločite za izplačilo sredstev na 
naložbenem računu, ob tem se zaračunajo izstopni stroški in morebitne izstopna provizija 
upravljalca sklada. Zavarovanje za otroke Fleks je zavarovanje z odprto zavarovalno dobo 
(Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za otroke Zavarovalnice Triglav – interno gradivo, 
2016). 
5.2 NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE FLEKS ZA STAREJŠE 
Prednosti in koristi Naložbenega zavarovanja Fleks za starejše so v prvi vrsti že pri sami 
sklenitvi zavarovanja, ki je zelo enostavna. Zavarovanje se lahko sklene brez zdravniškega 
potrdila, višino premije in strategijo zavarovanja izberete sami, izpolnite le pristopno izjavo, 
ki jo oddate zavarovalniškemu prodajniku oziroma posredniku. 
 
Polica traja vse življenje, začne se z nizkimi premijami, ki so dostopne vsakomur, tudi tistim 
osebam z nizkimi dohodki. Pri zavarovanju gre hkrati tudi za varčevanje. S priključenim 
nezgodnim zavarovanjem se dodatno poskrbi še za varnost. Prosta izbira varčevanja v 
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 skladih ali to prepustite finančnim strokovnjakom. Varno naložbo z nalaganjem v sklad z 
zajamčenim donosom predstavlja TZD3, ki poskrbi za povečanje po zajamčeni letni stopnji 
donosnosti v višini 1,5 %, hkrati je zavarovanje soudeleženo pri dobičku ustvarjenem z 
upravljanjem portfelja, katerih upravičenja so vezana na omenjeni sklad. Zavarovanje je 
fleksibilno, saj lahko menjavate sklade ali razdelite na več njih premijo. Davek od prometa 
zavarovalnih poslov v višini 8,5 % se obračuna le v primeru odkupa zavarovanja pred 
potekom 10 let. V nasprotnem primeru se davek ne plača, vendar morata biti zavarovalec 
in upravičenec ob izplačilu ista oseba. Dodatno lahko investirate v času trajanja zavarovanja 
v posamezne sklade, zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti pa se tukaj ne spremeni. 
Prednost zavarovanja je v tem, da lahko v času vezave svoja vplačila in izplačila povsem 
prilagajate svoji finančni situaciji. Prav tako kot Fleks za otroke je tudi Fleks za starejše, 
zavarovanje z odprto dobo (Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks za starejše – interno 
gradivo, 2016). 
5.3 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE Z VARČEVANJEM 
Življenjsko zavarovanje z varčevanjem je dolgoročno zavarovanje za primer smrti, ki hkrati 
predstavlja tudi  varčevanje.  Namenjeno je osebam, ki  si želijo finančno zaščititi svoje 
bližnje in/ali sebe v primeru najhujšega in zraven še dodatno  privarčevati.  Sredstva so 
dostopna sklenitelju po nekem določenem obdobju v obliki enkratnega izplačila ali v obliki 
štipendije. V okviru tega zavarovanja so na voljo tudi določena dodatna zavarovanja, ki  še 
povečajo finančna varnost. V primeru  sklenjenega  zavarovanja in nujno potrebuje denar 
je le to mogoče storiti  ob rojstvu otroka. Zavarovalec lahko zahteva delno  izplačilo dela 
sredstev vnaprej kot predplačilo. To zavarovanje je  varna naložba, zavarovalno vsoto 
zavarovalnica izplača ob doživetju, če pa se  bodo privarčevana sredstva izplačevala v obliki 
štipendije, se bo prav tako začela izplačevati po koncu vplačanih premij. Dobra stran tega 
zavarovanja  je, da je  zavarovancu višina sredstev vnaprej znana. Zavarovanje se v primeru 
dobička pretvori  v dodatno zavarovalno vsoto oziroma se ga pretvori in upošteva pri 
izplačilu dobička, pri  tem se končni znesek izplačila poveča.  
 
Tako, kot pri vseh življenjskih zavarovanjih se  tudi tukaj ne obračuna 8,5% davka v 
primeru, da zavarovanje traja vsaj deset let. Ob sklenitvi zavarovanja se določi zavarovalna 
vsota v primeru smrti in v primeru doživetja. Po tej pogodbi sta lahko zavarovani dve osebi 
hkrati. Višina zavarovalnega kritja se določi ob sklenitvi, kar je odvisno od starosti 
zavarovane osebe, zdravstvenega stanje in dobe odplačila premije. Upravičencu se izplača 
dogovorjena zavarovalna vsota z vsemi pripisanimi dobički, če zavarovanec doživi 
dogovorjeno zavarovalno dobo.  Prav tako se zavarovalna vsota izplača skupaj s 
pripadajočim dobičkom, v primeru, da zavarovanec med trajanjem zavarovalne dobe umre. 
 
Prav tako je ena izmed možnosti , ki jo ponuja zavarovanje  možnost izplačila štipendije 
namesto zavarovalne vsote. S takšno izbiro svojim otrokom ali vnukom omogočimo finančno 
varnost v določenem obdobju njihovega  življenja.  Pri tem zavarovanju je posebnost, da ni  
omejitve starosti upravičenca. Štipendija se upravičencu začne izplačevati po koncu 
plačevanja premije, tudi v primeru če bi zavarovana oseba v obdobju plačevanja premije 
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 umrla.  S smrtjo se preneha plačevanje premije in veljavnost dodatnih zavarovanj v primeru 
da ima zavarovana oseba le te sklenjene.  ŽZ  z varčevanjem lahko priključimo  dodatna  
zavarovanja kot so: dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno nezgodno zavarovanje otrok, 
dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, dodatno zdravstveno zavarovanje na 
potovanjih v tujino z asistenco in dodatno zavarovanje drugega zdraviliškega mnenja 
(Življenjsko zavarovanje z varčevanjem – interno gradivo, 2016). 
5.4 NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE FLEKS 
Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks, kot že samo ime pove je fleksibilno in prilagodljivo 
lastnim potrebam, združuje zavarovanje in varčevanje , odziva se na vse vaše življenjske 
situacije, osebno varnost lahko povečate  z dodatnimi zavarovanji. Pri zavarovanju ni 
omejitve zavarovalne dobe. Osnovni namen tega zavarovanja je poskrbeti  za uresničitev 
življenjskih ciljev z varčevanjem in zavarovanjem.  Pri zavarovanju Fleks se lahko odločite  
za zavarovanje ene ali vzajemno zavarovanje dveh oseb.  Zavarovanju lahko priključite 
različna dodatna zavarovanja. Prav tako lahko prilagajate vplačila in izplačila svoji finančni 
situaciji. 
 
Zavarovanje Fleks je odločitev  z dolgoročno investicijo.  Investiranje se prilagodi 
individualnim finančnim potrebam , ki jih ima zavarovanec v določenem času. Fleks  
zavarovanje omogoča možnost izbire med tremi naloženimi strategijami.  Le te so: 
Samostojna izbira skladov, Samodejna prerazporeditev sredstev ter Finančni cilji. Kaj bo 
posameznik – zavarovanec  izbral, je na začetku sklenitve zavarovanja njegova odločitev. 
Strategija se lahko skozi potek zavarovanja tudi spreminja. Največja prednost tega 
zavarovanja je odprta zavarovalna doba, kar pomeni da je lahko Fleks zavarovanje, 
zavarovanje  za  vse življenje. 
 
Ob sklenitvi zavarovanja si zavarovanec sam izbere višino mesečne premije vendar mora 
biti minimalna mesečna premija vsaj 30 EUR. Hkrati ima zavarovanec  možnost enkratnega 
vplačila ob sklenitvi zavarovanja in tudi dodatnih enkratnih vplačil med samim trajanjem 
zavarovanja. Pri tem posamezno vplačilo ne sme biti manjše od 50,00 EUR. Pri zavarovanju 
Fleks se ob sklenitvi zavarovanja ni potrebno odločiti za fiksno dobo zavarovanja, saj ima 
zavarovanje odprto zavarovalno dobo , in s tem lahko Fleks postane zavarovanje za vse 
življenje. Glede na davčno obravnavo se zavarovancem svetuje, da se zavarovanje sklene 
saj za vsaj 10 let saj v tem primeru ne plačajo davka od prometa zavarovalnih poslov. 
 
Pri Samostojni izbiri skladov  ob sklenitvi zavarovanja si zavarovanec sam izbere sklade in 
se odloči kako bo premijo razdelil med njimi. Na eni zavarovalni polici je lahko priključenih 
največ pet različnih skladov, ki jih v tistem času ponuja Zavarovalnica Triglav d.d. S to izbiro 
različnih skladov se tveganje porazdeli. Minimalna premija na posamezni sklad je 10,00 EUR  
na mesec. Da lahko zavarovanec sam izbira sklade je velika prednost saj le to omogoča 
prenos sredstev med skladi.  Pri Samodejni prerazporeditvi  skladov,  se sredstva na 
naložbenem računu samodejno prerazporedijo v skladu z navedbami na zavarovalni polici. 
Samodejna prerazporeditev sredstev se opravi le v primeru, če se izhodiščna postavljenost  
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 spremeni za več kot 2 %. Finančni cilji, se izberejo takrat, ko želi zavarovalec prepustiti skrb 
svojih naložb finančnim strokovnjakom in na ta način optimizirati svoje premoženje za čas 
, ki ga bodo predvidoma potrebovali za dosego finančnega cilja. Finančni cilj je primeren 
pri varčevanju za pokojnino , kar je v interesu večini naših zavarovancev, ki izberejo 
Naložbeno ŽZ Fleks . V primeru izbire finančnih ciljev  Zavarovalnica Triglav d.d. enkrat 
letno spremeni strukturo skladov znotraj posamezne naložbene politike.  
 
Upravljalec skladov bo na osnovi ocene prihodnjih gibanj na kapitalskem trgu vsako leto 
pripravil pet košaric skladov za pet naložbenih politik z različnimi stopnjami naložbene 
politike:  
• 4 – Agresivni, ki je v 100 % delniški; 
• 3-4 – Zmerno agresivni, ki je najmanj 85 % delniški in do 15 % mešani/obvezniški 
portfelj; 
• 3 – Zmerni. Največ 60 % delniški, do 40 % mešani in do 30 % obvezniški portfelj; 
• 2-3 Zmerno konzervativna naložbena politika z največ 35 % delniški, do 50 % mešani, 
do 30 % obvezniški in do 10 % zajamčeni portfelj; 
• 1-2 Konzervativna naložbena politika z do 40 % zajamčenim, do 40 % obvezniškim in 
do največ 50 % mešanim nevtralnim portfeljem. 
 
Znotraj vseh petih naložbenih politik je sestavljena košarica skladov, ki se lahko spremeni 
enkrat letno na dan 1. 12. Prav tako je znotraj naložbenih politik predpisan tudi delež sklada, 
za vsako posamezno košarico. 
 
Ob sklenitvi zavarovanja Fleks, si lahko zagotovite naložbeni cilj, ki ga želi doseči vsak 
posameznik, ki varčuje in vlaga denarna sredstva zaradi namena pridobitve finančnega 
vložka in si zagotoviti boljšo in varno prihodnost. Kakšen naložbeni cilj si bo vsak 
posameznik  izbral, je odvisno tudi od starosti zavarovane osebe ali od dobe , ki jo želi 
posameznik nameniti varčevanju. Finančni cilji glede na dobo varčevanja so primerni 
predvsem za tiste , ki imajo pred seboj točno določen finančni cilj, ki ga želijo doseči. Fleks 
zavarovanju lahko poleg naložbenega dela priključite naslednje dodatke:  ŽZ  za primer 
smrti, saj z zajamčeno zavarovalno vsoto za primer smrti poskrbite za finančno varnost 
svojih najdražjih v primeru najhujšega.  Prav tako lahko sklenete dodatno še Osnovno ŽZ, 
Dodatno nezgodno zavarovanje, Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z 
asistenco,  zase ali družino, Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb, Dodatno 
nezgodno zavarovanje otrok in Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja. 
 
Fleks zavarovanje je torej fleksi,  ker se ga lahko prilagodi lastnim potrebam,pri tem Fleks 
združuje zavarovanje in varčevanje, odziva se na vaše življenjske situacije, osebno varnost 
lahko se ga poveča z dodatnimi zavarovanji (Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks – 
interno gradivo, 2016). 
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 5.5 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI 
Zavarovanje za primer smrti lahko sklenejo fizične ali pravne osebe. Je edino varčevanje, ki 
nima varčevalnega dela, ravno zaradi tega se tukaj lahko ponudijo visoke zavarovalne vsote 
ob dostopnih premijah. ŽZ za primer smrti je namenjeno predvsem pokritju obveznosti, ki 
bi drugače ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja, bremenila njegove 
bližnje. Pri tem je izplačilo lahko vir izpada dohodka, pokritje stroškov ob zavarovalčevi 
smrti, pomoč družini in drugi.  
 
Posebnost tega zavarovanja je, da v primeru, ko zavarovanec zboli za neozdravljivo 
boleznijo, zaradi katere se pričakuje smrt v manj kot enem letu, lahko zavarovalnice izplača 
do 50 % zagotovljene zavarovalne vsote za primer smrti. Po delnem predčasnem plačilu je 
upravičenec oproščen plačila premije, preostali delež zavarovanja se izplača upravičencu 
police po smrti. V primeru, da upravičenec plačuje obročno premijo in ga v času doleti ena 
od hujših bolezni kot je infarkt, odpoved ledvic, in druge, ki so zapisane v v osnovnem 
paketu dodatnega zavarovanja, se le tega lahko oprosti plačila premije. Bolezen mora 
dokazati z zdravstveno dokumentacijo. Plačila je oproščen za dobo 12 mesecev.  
 
Prav tako, je v tem paketu možno skleniti  Vzajemno ŽZ za primer smrti, kar pomeni, da 
sta z eno zavarovalno polico zavarovani dve osebi. V primeru smrti enega od udeležencev 
se drugemu izplača zavarovalna vsota za primer smrti.  
 
V kontekstu zavarovanja za primer smrti lahko sklenete zavarovanja dodatnih nevarnosti z 
obročnim odplačevanjem premije:  
• Dodatno nezgodno zavarovanje; 
• Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb; 
• Dodatno nezgodno zavarovanje otrok; 
• Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco in 
• Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja. 
 
V primeru, da zavarovanec plača premijo ŽZ za primer smrti v enkratnem znesku, lahko 
premiji doda tudi Nezgodno ŽZ. S sklenitvijo Dodatnega nezgodnega zavarovanja se 
zavarujete za primer nezgodne smrti in trajne invalidnosti. V primeru nezgodne smrti 
zavarovanca se izplača zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti. V primeru nezgodne 
smrti pri prometni nesreči, ali v roku enega leta po njej, se upravičencu izplača 150 % delež 
zavarovalne vsote. V primeru trajne invalidnosti se izplača zavarovalna vsota določena v 
tabeli. Ob 100 % invalidnosti, se znesek podvoji. Za čas začasne nesposobnosti za delo se 
izplača dnevno nadomestilo od prvega do zadnjega dne zdravljenja do največ 200 dni. Poleg 
dnevne odškodnine, se dobi dodatno izplačilo tudi za vsak bolnišnični dan, vendar za največ 
365 dni za isto nezgodo, za celotno obdobje zdravljenja v dveh letih od nezgode.  
 
Dodatno zavarovanje hujših bolezni in poškodb. To zavarovanje lahko sklenejo zdrave 
osebe od 18 do 55 let starosti, ki ob poteku zavarovanja dopolnijo 65 let. Zavarovanje 
vključuje osnovni paket, ki krije eno izmed štirih hujših bolezni, kot so: ledvična odpoved, 
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 možganska kap, rak in srčni infarkt. Tako imenovani razširjeni paket pa vsebuje štiri različne 
skupine: 
• Zavarovanje 23 hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe – odrasli; 
• Drugo zdravniško mnenje za zavarovane osebe – odrasli; 
• Zavarovanje 20 hujših bolezni in poškodb za zavarovane osebe – otroci in 
• Genetska analiza Triglav DNK za otroke zavarovane osebe (Življenjsko zavarovanje za 
primer smrti – interno gradivo, 2016). 
5.6 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA DELOVNO NEZMOŽNOST 
Pri tem zavarovanju dobite za relativno nizke premije, visoko finančno zaščito, v primeru 
invalidske upokojitve oziroma trajne nezmožnosti za delo. Prav tako se s tem zavarovanjem, 
ki nudi visoko varnost pokrijejo nastali stroški v primeru najhujšega. ŽZ za delovno 
nezmožnost, vam v primeru trajne invalidnosti pokriva stroške povezane z zdravljenjem in 
druge. V primeru, da se premija neha plačevati pred potekom 10 let, se plača od dobljenega 
zneska izplačila 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov. V primeru, da se dohodek iz 
tega zavarovanja izplača v primeru smrti zavarovanca, znesek ni obdavčen. 
 
Prednost tovrstnega zavarovanja je možnost popustov pri kompletu Triglav, kjer dobite 
popust na to zavarovanje in hkrati na premoženjska zavarovanja. Tovrstno zavarovanje 
nima varčevalnega dela. Zavarovanje za delovno nezmožnost je primerno za delovno 
aktivno prebivalstvo. Če kot primer pogledam pokojnine v RS, je leta 2014 povprečna 
mesečna invalidska pokojnina znašala 475, 14 EUR, kar je dosti manj v primerjavi s 
povprečno neto plačo v istem letu, ki znašala 1005, 41 EUR. Glede na gospodarsko situacijo 
v državi, se bodo pokojnine še zniževale in tovrstno zavarovanje ob izplačilu lahko 
pripomore k večji finančni varnosti zavarovanca. 
 
Če zavarovana oseba umre v času trajanja zavarovanja, se upravičencu izplača 10 % 
vrednosti zavarovalne vsote za primer popolne trajne nezmožnosti za delo in zavarovanje 
se preneha. Višina zavarovalne vsote se določi ob sklepanju zavarovalne police. Pri tem se 
upošteva starost, poklic, in dogovorjena višina premije. Ob nastanku popolne trajne 
nezmožnosti za delo zaradi nepredvidenega dogodka v času trajanja zavarovanja, se izplača 
zavarovalna vsota za primer popolne trajne nezmožnosti za delo, ki je bila dogovorjen ob 
sklenitvi. Za popolno trajno nezmožnost za delo se šteje ena izmed naštetih bolezni ali 
nezgoda ob kateri je ugotovljena: 
• Invalidnost I. kategorije v skladu z ZPIZ-2 in popolna, trajna izguba sposobnosti 
opravljanja kakršnegakoli dela; 
• Izguba funkcije udov; 
• Izguba sposobnosti samostojnega življenja ali 
• Izguba kognitivnih sposobnosti oziroma sposobnosti samostojnega odločanja. 
 
V primeru hujših stanj kot so: ohromelost, izguba govora, izguba sluha, vida ali udov, 
zavarovalnica izplača predplačilo v višini 50 % dogovorjene zavarovalne vsote za primer 
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 popolne trajne nezmožnost za delo. Kritje hujših stanj se s predplačilom neha, premija se 
ustrezno zniža, za znesek izplačanega predplačila. 
 
K osnovnemu ŽZ za delovno nezmožnost, lahko priključite dodatna zavarovanja in s tem 
povečate finančno varnost v družini. Kot dodatek lahko skleneta: Dodatno nezgodno 
zavarovanje; Dodatno nezgodno zavarovanje otrok; Dodatno zdravstveno zavarovanje na 
potovanjih v tujini in Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja.  
 
Posebnost ŽZ za delovno nezmožnost je, da ga lahko za posameznega delavca sklene 
podjetje oziroma delodajalec. Podjetje si v primeru hujših stanj ali smrti zavarovanca, 
pridobi finančna sredstva za delavčevo nadomestitev. Podjetje lahko kot upravičenca 
zavarovanja postavi samega sebe ali fizično osebo. Pri tem se premija, ki jo izplačuje 
podjetje, šteje med davčno priznane odhodke. Podjetje lahko določi za upravičenca iz 
zavarovanja, zavarovanca oziroma njegove bližnje, s čimer si zagotovi večjo pripadnost med 
zaposlenimi. V primeru, da podjetje določi za upravičenca fizično osebo, se delavcu v višini 
premije obračuna boniteta. 
 
Če nastopi zavarovalni primer in je pri tem upravičenec podjetje oziroma pravna oseba, to 
zanjo pomeni prihodek, ki hkrati zvišuje davčno osnovo v izplačanem letu. Izplačilo se ne 
obdavči v primeru, da je upravičenec fizična oseba, torej zaposleni ali njegovi bližnji 
(Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost – interno gradivo, 2016). 
5.7 ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE ZA PODJETJA 
ŽZ za podjetja je namenjeno pravnim osebam za primer smrti, brez izplačila premije ob 
poteku zavarovanja. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke 
zavarovalne vsote. V primeru smrti zavarovanca med trajanjem zavarovanja, dobi 
upravičenec izplačano zavarovalno vsoto. Zavarovalec in plačnik premije je podjetje, 
zavarovane osebe so zaposleni. V primeru, da je upravičenec do izplačila zavarovanec ali 
njegovi bližnji, se delavcu obračuna boniteta.  
 
Ob sami sklenitvi, se določi višina prostega kritja v odvisnosti od velikosti skupine, deleža 
zavarovanih oseb in povprečne zavarovalne vsote. Zavarujejo se lahko zaposleni stari med 
18 in 60 let ob sklenitvi in največ starost 70 let ob poteku zavarovanja. Zavarovanje se 
sklene za dobo več kot 10 let. Skupinsko zavarovanje lahko sklenejo brez zdravniškega 
potrdila. Skupinska premija se določi za eno leto vnaprej, torej za vsako zavarovalno leto 
na novo. Premije se določajo individualno za vsako zavarovano osebo. Nato se določijo še 
glede na dejavnost podjetja in strukturo zaposlenih. Vedno je možnost dodatne vključitve 
zaposlenih, pri čemer prvotna premija teče dalje, novi zaposleni se lahko vključijo enkrat 
letno. Davčna obravnava izplačil je enaka ŽZ za delovno nezmožnost (Življenjsko 





 6 RAZISKAVA 
Kot orodje za raziskavo sem uporabila spletno anketo. Anketa je trajala od 3. 4. 2016 do 
23. 5. 2016. Nanjo se je odzvalo 96 anketirancev različnih stopenj izobrazbe in starosti. Z 
analizo želim prikazati kolikšen odstotek anketirancev ima sklenjeno ŽZ oziroma pozna 
katerokoli od oblik ŽZ pri Zavarovalnici Triglav. Z analizo med anketiranci želim odkriti tudi, 
če si anketiranci želijo skleniti ŽZ in njihovo utemeljitev v primeru negativnega odgovora. Z 
analizo sem ugotavljala tudi za kakšno dobo so zavarovanci sklenili ŽZ in višino njihove 
mesečne premije. Poizvedovala sem kakšen je namen že sklenjenega zavarovanja in za 
koga imajo anketiranci sklenjeno polico obstoječega ŽZ. Pri vsem so me zanimali vzroki, 
zaradi katerih bi anketiranci nemudoma prekinili ŽZ in ali se ob sklenjenem ŽZ počutijo 
varnejše. 
 
Na koncu sem zbrala in povzela vse njihove predloge in osebna mnenja, ki bi lahko izboljšala 
trenutno obstoječa zavarovanja in omogočila njihovo prevetritev pri Zavarovalnici Triglav. 
Vprašanja, ki so bila postavljena v spletni anketi so bila odprtega in zaprtega tipa, zaradi 
čim bolj natančnega vzorca in lažje analize. 
6.1 GRAFIČNI PRIKAZ ANKETE 
V tem poglavju sem zajela celotno analizo spletne ankete in jo grafično ponazorila ter 
prikazane podatke utemeljila. Vzorec spletne ankete obsega 96 anketirancev. 
 
Spol.  Vprašanje po spolu je odgovorilo vseh 96 anketirancev. Od tega je bilo 72 žensk, kar 























Grafikon 2: Prikaz starosti anketirancev 
 
Vir: lasten, vprašanje 2 
 
Največ anketirancev je starih med 25 – 40 let, kar predstavlja 47,9 % vseh odgovorov 
oziroma 46 anketirancev. 43,8 % delež anketirancev je starih med 40 – 55 let. Ostanek, 
oziroma 8,4 % delež pripada starostni skupini od 55 – 65, ki jo predstavlja 6 anketirancev 




Grafikon 3: Prikaz stopnje izobrazbe anketirancev 
 
Vir: lasten, vprašanje 3 
 
Največ anketirancev ima VII. stopnjo izobrazbe, kar predstavlja 41,7 % vseh odgovorov. 
Sledi ji skupina  z doseženo V. stopnjo izobrazbe, ki jo sestavlja 25 anketirancev. 19 
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 anketirancev, preostanek, kar skupno znaša 5  anketirancev pa je doseglo od I. – IV. stopnje 
izobrazbe. Pri tem naj poudarim, da sem vzela stopnjo izobrazbe po stari kvalifikaciji, saj 
sem mnenja, da ljudje še niso najbolje osvojili nove kvalifikacije po Bolonjski stopnji 
izobrazbe. Na vprašanje je odgovorilo vseh 96 anketirancev. 
 
Imate sklenjeno Življenjsko zavarovanje? 
 
Grafikon 4: Prikaz anketirancev, ki imajo sklenjeno Življenjsko zavarovanje 
 
Vir: lasten, vprašanje 4 
 
Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo vseh 96 anketirancev. Od tega jih ima 61 sklenjeno 
ŽZ, preostalih 35 anketirancev je odgovorilo nikalno, kar predstavlja 36,5 % delež vseh 
odgovorov. 
 
Ali imate sklenjeno Življenjsko zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav? 
 
















 Grafikon 5: Prikaz deleža sklenjenih ŽZ pri Zavarovalnici Triglav 
 
Vir: lasten, vprašanje 5 
 
Na vprašanje je pritrdilno odgovorilo 39 anketirancev, kar predstavlja 40, 6 % delež vseh 
odgovorov. 59,4 % vseh anketirancev je odgovorilo nikalno, kar pomeni, da imajo sklenjeno 
ŽZ pri drugi zavarovalnici ali ga sploh nimajo. 
 
V kolikor nimate sklenjenega Življenjskega zavarovanja, ali ga nameravate 
skleniti v prihodnosti? 
 
Grafikon 6: Prikaz namena sklenitve police Življenjskega zavarovanja 
 
Vir: lasten, vprašanje 6 
 
Od vseh anketirancev jih je na vprašanje pritrdilno odgovorilo 46. Preostanek anketirancev 
je odgovorilo, da nimajo namena skleniti ŽZ v prihodnosti, kar predstavlja 52, 1 % vseh 
odgovorov, oziroma 50 anketirancev. Takšen odziv je pričakovan, saj trenutno živimo v času 
gospodarske krize, kjer je okoli nas veliko število brezposelnih oseb, kar dokazuje tudi 

























 Če je vaš odgovor ne, prosim za krajšo utemeljitev. 
 
To vprašanje se navezuje na odgovore iz šestega vprašanja. Nanj je odgovorilo 33 vseh 
anketirancev od 50 nikalnih odgovorov. Najpogostejši odgovori, zakaj ne želijo skleniti ŽZ 
so: da trenutno nimajo denarja, ki bi ga namenili za sklenitev ŽZ; nimajo službe; ne vidijo 
smisla v sklenitvi ŽZ; da imajo druge pomembnejše stroške; ker že imajo sklenjeno ŽZ in 
po novem ne vidijo potrebe; nekaj odgovorov se nanaša tudi na to, da še ne vedo ali je to 
za njih primerno ali ne. Posamezni odgovori se nanašajo na razloge, da bodo sklenili ŽZ pri 
drugi zavarovalnici; da ga ne morejo ponovno skleniti zaradi bolezni; nekdo je napisal, da 
nas imajo zavarovalnice za norce, drugi pa, da je ŽZ že imel sklenjeno in je bilo izplačilo 
zelo nizko. Ob zadnjem odgovoru sem mnenja, da je verjetno bilo nizko izplačilo verjetno 
zaradi prekinitve pred 10 letnim obdobjem sklenjene police, saj je pri ŽZ zajamčeno izplačilo 
zavarovalne vsote, ki je izplačana brez odbitkov, če se prekine zavarovanje po 10 letih od 
sklenitve. 
 
V kolikor imate sklenjeno Življenjsko zavarovanje, za kakšno dobo ste sklenili 
zavarovalno polico? 
 
Grafikon 7: Prikaz dobe že sklenjenih Življenjskih zavarovanj 
 
Vir: lasten, vprašanje 8 
 
Na vprašanje je odgovorilo 64 anketirancev. Od tega je 30 anketirancev sklenilo zavarovanje 
za dobo 10 let, kar predstavlja 46,9 % delež vseh odgovorov. Za 15 letno obdobje je sklenilo 
polico ŽZ 7 anketirancev. 39,1 % delež anketirancev je odgovorilo, da je njihova polica ŽZ 
sklenjena za obdobje 20 let, za pet let pa sta sklenila le dva anketiranca. Predvidevam, da 
je večina mojih anketirancev, ki je odgovorila na to vprašanje sklenila ŽZ pri zavarovalnem 
posredniku, kar sklepam zaradi odgovora večine, ki ima sklenjeno zavarovanje za več kot 
10 letno obdobje. Kar prinaša ugodnosti, kot je oprostitev plačila davka na promet 
zavarovalnih poslov.  
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 Grafikon 8: Prikaz poznavanja ponudb življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav 
 
Vir: lasten, vprašanje 9 
 
Na vprašanje je odgovorilo vseh 96 anketirancev, od tega jih je 53,1 % delež odgovorilo 
pritrdilno, iz česar lahko zatrdim, da 51 anketirancev zagotovo pozna Življenjska 
zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav. Ostalih 45 anketirancev ŽZ Zavarovalnice Triglav ne 
pozna, kar si lahko razložim, da so bodisi zavarovani pri drugi zavarovalnici ali jih 
zavarovanja ne zanimajo, zanje nimajo denarja in mnogi drugi, ki jih lahko povežemo z 
odgovori iz sedmega vprašanja. 
 
Kolikšen znesek mesečno namenite za vaše/a Življenjska zavarovanja? 
 
Grafikon 9: Prikaz mesečnih zneskov za sklenjena Življenjska zavarovanja 
anketirancev 
 
Vir: lasten, vprašanje 10 
 
Večina anketirancev nameni na mesečni ravni iz družinskega proračuna za ŽZ do 50,00 EUR 
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 za svoja ŽZ 28 anketirancev. 3 anketiranci dajejo na mesec celo več kot 150, 00 EUR, kar 
predstavlja 4,5 % delež vseh vprašanih.  
 
Vzorec vprašanih je predstavljal 66 anketirancev. Iz razvidnih odgovorov lahko sklepam, da 
ljudje dajejo za svojo varnost, kolikor pač lahko trenutno namenijo iz svojega družinskega 
proračuna. Večina vprašanih prispeva na mesečni ravni do 100,00 EUR za ŽZ. 
 
Kolikšen znesek, bi bili pripravljeni vložiti na mesečni ravni za vaša Življenjska 
zavarovanja? 
 
Grafikon 10: Prikaz nameravanega zneska za plačilo Življenjskih zavrovanj 
 
Vir: lasten, vprašanje 11 
 
Na vprašanje je odgovorilo vseh 96 anketirancev. Pri tem je 56 anketirancev odgovorilo, da 
bi v primeru sklenitve ŽZ dali na mesečni ravni do 50,00 EUR, kar je če se navežemo na 
vprašanje 10 popolnoma relevantno, saj je tudi tam največ anketirancev odgovorila, da je 
za njih na mesečni ravni najprimernejša ravno premija do 50,00 EUR. 29 anketirancev, ki 
predstavljajo 42, 2 % delež vseh odgovorov je odgovorilo, da bi iz mesečnega proračuna 
za ŽZ lahko namenili od 50,00 – 100,00 EUR. Od 100,00 – 150.00 EUR bi lahko odštelo za 
mesečno premijo zavarovanja 7 anketirancev, preostali delež, ki predstavlja 4,5 % vseh 
vprašanih bi namenili za svoje morebitno ŽZ več kot 150,00 EUR.  
 
Iz vseh odgovorov lahko sklepam, da bi ljudje v povprečju namenili za sklenitev in plačilo 
premije ŽZ do 100,00 EUR na mesec, da si zagotovijo finančno varnost za primer, ko bo le 
ta potrebna.  Odgovori so podobni odgovorom iz 11 vprašanja, kjer sem anketirancem 
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 Za koga imate sklenjeno Življenjsko zavarovanje? 
 
Grafikon 11: Prikaz osebe, za katero je obstoječe Življenjsko zavarovanje sklenjeno 
 
Vir: lasten, vprašanje 12 
 
54 anketirancev od 68 odzivov ima sklenjeno ŽZ zase, kar predstavlja 79, 4 % delež vseh 
odgovorov. 8 anketirancev ima sklenjeno ŽZ za otroke, 6 anketirancev oziroma 8,8 % delež 
vseh odgovorov pa ima zavarovanje sklenjeno za partnerja. Kot možen odgovor je bil še 
»za starše«, vendar zanj ni bilo odzivov. Iz odgovorov lahko sklepam, da največ ljudi še 
vedno sklene ŽZ kot finančno varnost zase. Malce sem presenečena nad odzivom glede 
otrok, saj sem bila mnenja, da bosta odgovora zase in otroke izenačena.  
 
Za kakšen namen imate sklenjeno Življenjsko zavarovanje? 
 
Grafikon 12: Prikaz namena že sklenjenega Življenjskega zavarovanja 
 
Vir: lasten, vprašanje 13 
 
Na vprašanje se je odzvalo 67 anketirancev, od tega jih je 44,8 % potrdilo, da imajo 
sklenjeno polico ŽZ kot varnost za prihodnost. 20,9 % vprašanih ima sklenjeno polico ŽZ za 
primer nezgode, 12 anketirancev ima sklenjeno ŽZ za primer smrti, 11 anketirancev oziroma 































Odgovori so pokazatelj, da večina anketirancev misli na svojo prihodnost in si z zagotovitvijo 
ŽZ utrjuje finančno varnost. 
 
V primeru, da življenjskega zavarovanja nimate sklenjenega. Katera izmed 
spodaj naštetih opcij bi vam ustrezala, da se odločite za sklenitev zavarovanja? 
 
Grafikon 13: Prikaz ustreznih opcij, za lažjo odločitev pri sklepanju Življenjskih 
zavarovanj 
 
Vir: lasten, vprašanje 14 
 
Na vprašanje je odgovorilo 62 anketirancev in 27 od njih je mnenja, da bi v primeru sklenitve 
ŽZ le to sklenili zaradi varčevanja. 17 anketirancev oziroma 27,4 % vseh vprašanih bi 
sklenilo ŽZ zaradi večje pokojnine, torej jih zanimajo naložbe s katero bi si povečali finančno 
varnost. 17, 7 % delež anketirancev bi prepričali, da sklenejo zavarovanje za primer smrti, 
preostalih 7 pa bi sklenilo zavarovanje kot naložbo.  
 
Iz odgovorov lahko povzamem, da si želijo anketiranci zagotoviti finančno sigurnost na dolgi 
rok, saj bi jih lahko zavarovalni posredniki prepričali z argumenti za povečanje varnosti z 
varčevanjem, kot naložbo in kot naložbo za večjo pokojnino. 
 
V katerem primeru bi Življenjsko zavarovanje nemudoma prekinili? Prosim na 
kratko opišite. 
 
Na vprašanje se je odzvalo vseh 96 anketirancev. Večina njih je mnenja, da bi nemudoma 
prekinili plačevanje premije in ukinili obstoječe zavarovanje v primeru izgube službe. Nekaj 
se jih ni moglo opredeliti o vzroku prekinitve, drugi so podali kot razloga za prekinitev 
nenadno zvišanje premije.  Izrazili so tudi, da bi z njihove strani prišlo do prekinitve, če bi 
zaznali kakršnokoli možnost, da dogovorjene zavarovalne vsote ne bi imeli izplačane v 
dogovorjenem znesku ob sklenitvi. Kot možni vzroki prekinitve so se pojavili tudi bolezen, 
















 nenadna potreba po denarju, ob novici, da je zavarovalnica v težavah ali možnosti goljufije, 
ob osebnem stečaju in morebitnem nezaupanju.  
 
Med odgovori je bilo zaznati tudi nekaj pozitivnih, da o prekinitvi ne razmišljajo in da so 
zadovoljni s sklenjenim obstoječim ŽZ. 
 
Eden izmed odgovorov pa vseeno izstopa, kjer je gospod opisal svoj primer, zakaj bo 
nemudoma odstopil od obstoječega ŽZ. Namreč, gospod je po povedanem zaposlen kot 
policist in ima nase vezanega tudi otroka, ki je avtist z epileptičnimi napadi. V napisanem 
je namreč poudaril, da očitno njegov otrok zaradi svojih bolezni ni človek, ki bi bil vreden 
in deležen zavarovanja kot drugi otroci. Sporno mu je tudi, da so pri Policiji, preko katere 
se je premija predvidevam, da tudi nakazovala od plače, odtegnili celoletno premijo, kljub 
predčasnemu dogovoru, da bo premijo plačeval na obroke.  
 
Ob tem komentarju sklepam, da gre lahko za fleksibilno ŽZ, kjer so možnosti priključitve 
dodatnih zavarovanj kot je v tem primeru otrok. Glede na to, da je otrok avtist z dokazano 
epilepsijo, sem mnenja, da njegovo ŽZ te bolezni ne pokriva, zato so mu verjetno le to 
prekinili. Žal ni opisal več podatkov, iz katerih bi lahko naredila sklep, kaj se v resnici zgodilo, 
saj ne poznam vrste zavarovanja, niti vzrokov, zakaj je do bolezni pri otroku prišlo. Na 
podlagi povedanega lahko samo ugibam, kar pa ni relevantno. Glede na napisano lahko tudi 
sklepam, da je prišlo pri plačevanju premije med delodajalcem in gospodom do manjšega 
nesporazuma, za katerega upam, da ga medsebojno uredita. Je pa takšen primer in njemu 
podobni lahko izhodišče za kakšno drugo diplomsko delo, kjer lahko študent razišče tudi 
pravno podlago na točno določenih in nazorno opisanih primerih. 
 
Menite, da je vaša prihodnost varnejša, če imate sklenjeno Življenjsko 
zavarovanje? 
 
Grafikon 14: Prikaz potrebe po varnosti 
 
Vir: lasten, vprašanje 16 
 
Na vprašanje se je odzvalo vseh 96 anketirancev, ki so v večini mnenja, da se počutijo 














 oziroma 31,3 % vprašanih je mnenja, da to ni ravno pomembno zanje in pri tem ne čutijo 
potrebe po varnosti. 
 
Se vam zdi, da so Življenjska zavarovanja v družbi dobro predstavljena? 
 
Grafikon 15: Prikaz mnenja anketirancev o predstavitvi Življenjskih zavarovanj v 
družbi 
 
Vir: lasten, vprašanje 17 
 
Na vprašanje je odgovorilo vseh 96 anketirancev, od tega jih je kar 51 mnenja, da ŽZ v 
družbi niso dobro predstavljena. Preostalih 45, kar predstavlja 46,9 % delež vseh odgovorov 
je mnenja, da so ŽZ v družbi dobro predstavljena.  
 
Glede na delež vseh odgovorov sem mnenja, da je izraženo mnenje posledica splošne 
razgledanosti vsakega posameznika. Ljudje smo si različni po interesu, izobrazbi, spolu, 
mišljenju in na podlagi vsega tega je težko oceniti, kaj je prav in kaj ne.  
 
Prosim, da na kratko opišete vaše pripombe, predloge in mnenja za izboljšanje 
trenutnega stanja, povezanega z Življenjskim zavarovanjem: 
 
Na vprašanje se je odzvalo vseh 96 anketirancev, ker sem ga zastavila kot zahtevano polje, 
saj sem zahtevala realno mnenje, predlog ali pripombo, da si lahko ustvarim realno sliko, 
koliko ljudje dejansko poznajo ŽZ. Približno tretjina anketirancev je odgovorila, da so brez 
pripomb.  Za njih lahko sklepam, da ali nimajo sklenjenega ŽZ ali je vse tako kot mora biti. 
 
Glede pripomb, ki so najpogosteje izražene se nanašajo na poštenost ali zavarovalnih 
posrednikov, ali drobnega tiska. Želijo si podrobnejše predstavitve samih ŽZ in razlage med 
samim zavarovalnim obdobjem s strani zavarovalnega posrednika, ter njegovo ažurnost. 
Nanašajo se tudi na večjo prepoznavnost na trgu in obljubo pri izplačilu, ki naj ne bi bila 
enaka dogovorjeni zavarovalni vsoti ob sklenitvi zavarovanja.  Prav tako je nekaj 
anketirancev izreklo, da so premije previsoke, ponudbe prezahtevno napisane. Eden izmed 
anketirancev je mnenja, da imajo ljudje sklenjeno ŽZ za primer smrti, nato nezgodno 












 podlagi zmede ljudje sklenejo več dodatnih nezgodnih zavarovanj. Moti jih, da so 
zavarovalni posredniki prijazni do sklenitve dotičnega zavarovanja, ko pa ima stranka 
vprašanja, pa ne poznajo odgovora kar pripisujejo anketiranci temu, da so zavarovalni 
posredniki premalo plačani s provizijo pri tovrstnih zavarovanjih. Spet drugi so mnenja, da 
so zavarovanja nefleksibilna. Večkrat se pojavi tudi odgovor povezan z nezaupanjem do 
vlade in inštitucij, ter boljše ponudbe preko spleta. 
 
Kot predloge so anketiranci navedli, da bi lahko že ob prvi zaposlitvi pričeli s plačevanjem 
premije ŽZ z varčevanjem za pokojnino, ki bi bila vezana na posameznika, ne glede na to, 
pri kom si tisti trenutek zaposlen. Kot predlog je izražena tudi potreba po platformi, kjer bi 
bila združena vsa zavarovanja na enem mestu od vseh ponudnikov in bi tako lažje vedeli 
za koga se odločiti. Tukaj se jaz ne strinjam popolnoma, saj bi šlo za preveliko tekmovanje 
med zavarovalnicami in ne bi delovali več za ljudi, temveč bi se zavarovalnice le borile za 
svoj delež na trgu. Podali so tudi predlog, da se naj izboljša predstavitev in ponudba ŽZ in  
naj se ustvari produkt, ki bi temeljil na sigurnosti izplačila. Mnenja sem, da je že sedaj 
zagotovljeno izplačilo zavarovalne vsote, ki je določeno ob sklenitvi posameznega 
zavarovanja. Predlog se nanaša tudi na zamrznitev premije v primeru izgube službe, kot je 
to možno narediti pri bančnem kreditu. Zavarovalnica Triglav zamrznitev premije dopušča 
pri ŽZ za delovno nezmožnost. 
 
Končni sklep, glede na povedane pripombe in predloge težko podam, saj se ne nanašajo 
dotično na Zavarovalnico Triglav, temveč na splošno. Zanimiv mi je predlog individualnega 
plačevanja dodatne premije za pokojnino od prve zaposlitve dalje, ki bi z zavarovancem 
hodila okrog ne glede na to,  kje bi bil trenutno zaposlen. Sedaj ima Zavarovalnica Triglav 
urejeno le dodatno pokojninsko zavarovanje v sklopu plačevanja skupne premije pri 
delodajalcu. Lahko bi ustvarili zavarovanje, ki bi bilo namensko  ustvarjeno za varčevanje 
za pokojnino, vendar ne bi bilo odvisno od podjetja, temveč individualno. 
6.2 UGOTOVITVE RAZISKAVE 
V dobrem mesecu in pol se je na spletno anketo z naslovom Analiza življenjskih zavarovanj 
odzvalo 96 anketirancev. Zaradi obdobja tehnološke ozaveščenosti, je bilo najbolj smiselno 
anketo postaviti na splet, kjer sem prišla do realnih podatkov širše publike. Na anketo je 
podalo odgovore 72 žensk in 24 moških različne starosti in izobrazbe. Od tega ima 63,5 % 
vseh anketirancev že sklenjeno eno izmed oblik ŽZ, kar 39 anketirancev pa ima sklenjeno 
ŽZ pri Zavarovalnici Triglav. Za preostalih 57 anketirancev ne morem natančno določiti zakaj 
je izbran odgovor ne, sklepam lahko da zavarovanja nimajo ali so sklenili ŽZ pri drugem 
ponudniku.  
 
V prihodnje si želi skleniti ŽZ 50 vprašanih anketirancev. Na podporno vprašanje so morali 
odgovoriti vsi, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili z ne. Najpogostejša utemeljitev 
anketirancev zakaj ŽZ ne bi sklenili je, da so brezposelni, ne vidijo smisla za sklenitev police, 
morebiti ne vedo ali je to zanje primerno. Skratka, večina odgovorov se nanaša na 




Na drugi strani potem gledamo anketirance, ki že imajo sklenjeno ŽZ in večina njih je 
sklenila zavarovanje za dobo 10 ali 20 let. Mnenja sem, da se zavedajo donosnosti in 
varnosti naložbe, ki jim je pri tem nudena. 53,1 % delež anketirancev tudi pozna ŽZ 
Zavarovalnice Triglav, kar predstavlja več kot polovico vseh odgovorov.  
 
Iz naslednjih vprašanj lahko sklepam, da večina že sklenjenih zavarovanj doseže mesečno 
premijo do 100,00 EUR, kar je za današnje razmere na trgu pohvalno. Prav tako se je največ 
anketirancev odločilo za višino premije do 100,00 EUR pri vprašanju koliko bi na mesec 
namenili za ŽZ. Prav tako je večina anketirancev odgovorila, da so ŽZ sklenili zase ob 
navezavi na naslednje vprašanje so odgovorili, da imajo ŽZ sklenjeno kot varnost za 
prihodnost in za primer nezgode. Anketiranci, ki ŽZ nimajo sklenjenega bi le tega sklenili za 
namen varčevanja, za večjo pokojnino in za primer smrti, majhen odstotek bi jih sklenilo 
kot naložbo za prihodnost.  
 
Največ anketirancev bi nemudoma prekinilo ŽZ v primeru izgube službe, smrti, nenadno 
zvišanje premije, bolezen in kolaps finančnega sistema. Kot razlog so navedli tudi goljufijo 
zavarovalnic, osebni stečaj in nezaupanje. 66 odstotkov anketirancev je mnenja, da se 
počutijo varnejše, če imajo sklenjeno katerokoli obliko ŽZ. 51 anketirancev pa je mnenja, 
da zavarovanja v družbi niso dobro predstavljena. 
 
Kot pripombe bi izpostavila zmedenost, ki jo je začutiti v marsikaterem odgovoru. 
Odgovorom se pridružuje tudi strah, ki je upravičen z ekonomskega vidika države. Kot 
predlog bi pohvalila pokojninsko zavarovanje, ki bi lahko postalo nova tržna niša 
Zavarovalnice Triglav. Ustvarijo lahko nov produkt vezan individualno na posameznega 
zavarovanca in ne na skupinsko pokojninsko zavarovanje, ki je sicer prostovoljne narave, 





 7 ZAKLJUČEK 
Bistvo zavarovanja lahko opredelimo kot vzajemnost in solidarnost objektov v tako 
imenovani rizični skupnosti. Ko poteka pogovor o zavarovanju govorimo o skupnosti 
uporabnikov in lastnikov zavarovalnih predmetov, ki lahko pri svojem namenu utrpijo škodo 
zaradi določenih tveganj in nosijo skupen riziko. Naloga zavarovanja je, da številna 
tveganja, ki so jim njihovi zavarovanci izpostavljeni, prerazporedi na vse svoje zavarovance. 
Ob morebitnem nastanku škodnega dogodka, zavarovalnica izplača oškodovancu ustrezno 
nadomestilo za utrpelo škodo, v skladu s sklenjeno pogodbo. Pri zavarovalniškem poslu 
zaznamo tudi veliko terminov, ki so podrobneje opredeljeni v sami nalogi. Glavni namen 
diplomskega dela je bil odkriti kolikšen delež anketirancev se je že odločil oziroma se 
namerava odločiti za sklenitev ene od oblik ŽZ pri Zavarovalnici Triglav. Pri tem me je 
zanimalo, kolikšen znesek so pripravljeni za posamezno zavarovanje odšteti, oziroma ga že 
odštevajo na mesec. Glede na krizni čas v katerem živimo, je bilo zame pomembno, da 
odkrijem vzroke, zakaj imajo ljudje sklenjeno ŽZ, morda ker se počutijo zaradi tega 
varnejše, jim predstavlja naložbo, finančno pomoč v času bolezni, varčevanje ali razlogi za 
sklenitev ŽZ tičijo kje drugje. Namen naloge je bil tudi odkriti, kaj bi bil vzrok zaradi katerega 
bi to zavarovanje nemudoma prekinili. Do vseh odgovorov sem prišla s pomočjo spletne 
ankete. 
 
Zavarovalnica Triglav je še vedno vodilna klasična zavarovalnica v Sloveniji. V prvem 
četrtletju letošnjega leta (2016) je dosegla 31,2 % tržni delež. Vse tri zavarovalnice Skupine 
Triglav, so dosegle 37 % tržni delež na zavarovalnem trgu v istem obdobju. V Skupini Triglav 
se izvajajo življenjska, prostovoljna dodatna pokojninska, zdravstvena, in pozavarovalna 
dejavnost. Tržni delež življenjskih zavarovanj se iz leta v leto spreminja. Odvisen je 
predvsem od gospodarske rasti, bruto družbenega proizvoda in seveda zaposlitve 
prebivalcev. Zavarovalnica Triglav je imela v letu 2014, tržni delež 29,40 % v primerjavi z 
ostalimi registriranimi zavarovalnicami, ki poslujejo v Sloveniji, kar ni zanemarljivo in 
dokazuje, da je ena izmed vodilnih zavarovalnic, kar prikazuje tudi Statistični zavarovalniški 
bilten, ki vsako leto spremlja in dela raziskave na področju zavarovalništva. 
 
Z raziskavo sem želela prikazati poznavanje Življenjskih zavarovanj v družbi. Kot orodje za 
opravljanje raziskave mi je služila spletna anketa, na katero se je odzvalo 96 anketirancev, 
različne starosti, spola in izobrazbe. Kot stopnjo izobrazbe sem zaradi boljšega razumevanja 
izbrala staro klasifikacijo, saj sem mnenja, da bolonjske klasifikacije stopnje širša publika 
ne pozna najbolje in bi lahko bili rezultati v tem delu nerelevantni. Na vprašanja je 
odgovarjalo 72 žensk in 24 moških. Največ anketirancev je starih med 25 – 55 let in ima 
doseženo V. - VII.  izobrazbe, kar predstavlja delovno aktivno prebivalstvo. 63,5 % delež 
anketirancev že ima sklenjeno življenjsko zavarovanje, od tega je 39 anketirancev kasneje 
odgovorilo, da imajo le to sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav. 46 anketirancev je podalo 
odgovor, da si v bodoče želijo skleniti eno izmed oblik življenjskih zavarovanj, kar je 
spodbudna novica in predstavlja večjo finančno varnost v gospodarskem sektorju, vendar 
so v bodoče sklenjena zavarovanja tudi odvisna od kupne moči zavarovancev in hkrati od 
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 stopnje brezposelnosti v državi. Kar je povezano tudi z vprašanjem v katerem sem 
spraševala po vzroku, zakaj anketiranci ne želijo skleniti življenjskega zavarovanja. 
 
Več kot polovica anketirancev pozna ponudbo življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav. 
Anketiranci so največ svojih zavarovalnih polic sklenili za obdobje 10 ali 20 let, pri čemer je 
glavno vodilo in namen sklenjenega zavarovanja varnost za prihodnost, za primer nezgode, 
za primer smrti in ne nazadnje za naložbo, kot finančno varnost. Večina anketirancev, ki 
imajo sklenjeno Življenjsko zavarovanje ima le to sklenjeno zase in zanje na mesečni ravni 
odštejejo do 100,00 EUR.  
 
Vzroki za nenadno prekinitev zavarovanja so bili različni, od nezaupanja v sistem, nenadno 
zvišanje premije, v primeru izgube službe ali zmanjšanja dohodka. Dve tretjini anketirancev 
je mnenja, da se počutijo varnejše v primeru sklenjenega življenjskega zavarovanja. Več 
kot polovica anketirancev je mnenja, da bi lahko v družbi podali boljšo predstavitev 
življenjskih zavarovanj. 
 
Pripombe s strani anketirancev so različne, od nepazljivo prebranega drobnega tiska, 
ažurnosti zavarovalnega posrednika, previsoke premije, prezahtevno napisane ponudbe do 
zmede pri več na enkrat sklenjenih oblik in dodatkov pri življenjskih zavarovanjih. Kot 
predloge za izboljšanje obstoječih življenjskih zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav so 
navedli, da naj se izboljša predstavitev in ponudba življenjskega zavarovanja, ki bi temeljila 
na sigurnosti izplačila. Tukaj želim povzeti, da Zavarovalnica Triglav po preteku zavarovalne 
dobe izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto v skladu s polico. Zanimiv je tudi predlog za 
zamrznitev vseh obstoječih produktov. Zavarovalnica Triglav ima dobro zasnovan produkt 
Dodatnega pokojninskega zavarovanja za podjetja.  
Zanimiv mi je predlog enega od anketirancev po preoblikovanju tega produkta, ki naj ne bi 
v bodoče temeljil zgolj v povezavi s podjetjem, temveč bi bil prostovoljno vezan na 
posameznega zavarovanca, ki poljubno izbira višino premije, jo prilagaja svojim trenutnim 
finančnim zmožnostim in prostovoljno izvaja. Ta predlog bom predala v razmislek tudi 
Zavarovalnici Triglav, saj sem mnenja, da bi bil izvedljiv in bi pomenil korak naprej v smeri 
tovrstnih zavarovanj, ki bi vsakemu posamezniku, zagotavljal varnost in naložbo za 
prihodnost. 
 
Omejitev pri izvedbi diplomske naloge nisem zaznala. Pri Zavarovalnici Triglav so mi 
odstopili interno gradivo in odgovorili na podrobnejša vprašanja v povezavi z obstoječimi 
oblikami zavarovanj. Ostala literatura je bila dostopna v knjižnici. Mogoče bi tukaj 
pripomnila, da bi bilo lahko spisane več sodobnejše literature, ki bi bila dostopna. Malce me 
je skrbela tudi spletna anketa, saj na začetku ni bilo ravno veliko izpolnjenih anket, ki bi 
zadostovale za relevantni vzorec, kasneje se je z delitvijo na medmrežju tudi to spremenilo, 
saj sem želela rezultate, ki bi zajele različno populacijo ljudi. 
 
Sem mnenja, da so vsi cilji v nalogi doseženi in dobro zasnovani. Z vzorcem spletne ankete 
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Sem Maša Urankar, absolventka na Fakulteti za upravo v Ljubljani in 
pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Analiza življenjskih zavarovanj. 
Namen raziskave je ugotoviti, zakaj upada trend življenjskih zavarovanj in 
katere spremembe bi botrovale k povečanju sklenitev življenjskih 
zavarovanj. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi 
odgovori lahko dobimo vpogled v problem upadanja življenjskih zavarovanj.  
 
Anketa je anonimna, izpolnjevanje vam vzame slabih 5 minut časa. Zbrani 
podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno, 
uporabljeni bodo le za namen ustvariti kvalitetno diplomsko nalogo. Za 




   moški 




   18-25 let      40-55 let   
   25-40 let      55-65 let    
 
3. IZOBRAZBA 
   
   IV.                                 
   V.     
   VI.     
   VII.  
   VIII.     
   
4. ALI IMATE SKLENJENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE? 
 
   DA 
   NE 
 
5. ALI IMATE SKLENJENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE PRI 
ZAVAROVALNICI TRIGLAV? 
 
   DA 
 
    NE 
 
6. V KOLIKOR NIMATE SKLENJENEGA ŽIVLJENSKEGA ZAVAROVANJA, ALI 
GA NAMERAVATE SKLENITI V PRIHODNOSTI?  
 
   DA 
   NE 
 





8. V KOLIKOR IMATE SKLENJENO ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE, ZA KAKŠNO 
DOBO STE SKLENILI ZAVAROVALNO POLICO?  
 
  5 let    
  10 let   
  15 let    
  20 let   
 
9. ALI POZNATE PONUDBO ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ PRI 
ZAVAROVALNICI TRIGLAV? 
 
   DA 
   NE 
 
10. KOLIKŠEN ZNESEK MESEČNO NAMENITE ZA VAŠE/A ŽIVLJENJSKA 
ZAVAROVANJA? 
 
  0-50 €    
  50-100 €    
  100-150 €  
  več kot 150 €    
 
11. KOLIKŠEN ZNESEK, BI BILI PRIPRAVLJENI VLOŽITI NA MESEČNI RAVNI 
ZA VAŠA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA? 
 
  0-50 €    
  50-100 €    
  100-150 €  
  več kot 150 €  
12. ZA KOGA IMATE SKLENJENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE? 
 
  
  zase    
  za partnerja    
  za otroke 
  za starše 
 
13. ZA KAKŠEN NAMEN IMATE SKLENJENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE? 
 
  kot varnost za prihodnost    
  kot naložba     
  za primer nezgode 
  za primer smrti 
 
14. V PRIMERU, DA ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA NIMATE SKLENJENEGA. 
KATERA IZMED SPODAJ NAŠTETIH OPCIJ BI VAM USTREZALA, DA SE 
ODLOČITE ZA SKLENITEV ZAVAROVANJA? 
 
  za primer smrti 
  za večjo pokojnino     
  za varčevanje 
  za naložbo 
 
 
15. V KATEREM PRIMERU BI ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE NEMUDOMA 




16. MENITE, DA JE VAŠA PRIHODNOST VARNEJŠA, ČE IMATE SKLENJENO 
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE? 
   DA 
   NE 
 
 
17. SE VAM ZDI, DA SO ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA V DRUŽBI DOBRO     
PREDSTAVLJENA? 
 
   DA 




 18. PROSIM, DA NA KRATKO OPIŠETE VAŠE PRIPOMBE, PREDLOGE IN 








HVALA ZA VAŠ ČAS. 
 
 
 
